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Note liminaire 
En 1963, Robert ESCARPIT et Nicole ROBINE faisiient 
A * j ¥ "* 1 I paraitre lAtlas de la leoture d Bordeaux offrant .une 
I. lr i1 . 1«" 
photographie de la sociologie du letrteur- et:.'du^ WvWT? *"V •' . •' ' * 1 :y' ; v1; .i* " 
dans cette ville pendant 1'ann6e universitai^ 1960^-9612 : v' ."t , 1 • v - 'Sh 
En 1976, Staient publiSs les r6sultats d 'un"e'^enqiiete " 
identique 6tendue aux communes suburbaines,eriqueter r6a~ f 
lis6e de f6vrier 1971 d avril 1973 dans un but comjiara- r 
tif* • • , . ;^.4o ; v.:.-
L'initi^tive bordelaise resta isn!6e jusqu'&hatv'/ • 
r6alisation des enquetes r6centes de la BibUoaraphie de 
la Franoe / B-iblio.En septembre 1977 la partie Qhronique . 
pr6sentait une typologie des librairies /etKdes princi- ;ih-
pales bibliothdques d,Strasbourg. Depuis$>'cette typplo-
gie des librairies a 6t6 6tendue aux,villes de-Bordgaux/ 
Lyon et Toulouse. , 'r 
Rien encore n'a 6t6 tent6 de semblable d Paris,"dj£ 
par 1•immensit6 de la tache et de ses,difficult6s mat6- > H 
rielles. Selon les professionnels de'la librairief et • »? k v * v ceux des points de vente du journal et du,£ p6 r i 04 i que' ^ t * -' 
il y aurait 344 librairies d Paris et 2100 points de^ 
vente du journal et du livre. Con$id6iaii6 quMl nous a 
fallu 15 jours pour recenser 30 6tablissements, une V -\ 
I I  ™  v * .  ,  y  
personne mettrait 1222 jours pour recensey^.les quelques !' 
2444 6tablissements parisiensl ,,
Notre 6tude voudrait etre un premier pas^daris' cet^ f 
direction. , : <^V.'/ ^  
Para 1 ldlement,un souci d'ordre professiohneisciii-^ ^  w! 
dait le choix meme d'un secteur "d'6tude.r',Ui>e" blbiiotti^ifSvL 
que municipale,dont j 'aurai a m'occuper en, 1979, est?t ^.;' ^  
en cours de construction au n° 3 de la rue Riddbr;days " 
le 14 6me arrondissement de Paris. La constructiori"du ~ 
batiment, qui comprend, outre la biblioth^uerdiscothS^ , ? 
que, les services de la Direction g6n6rale de/l>Actio<^W 
sanitaire et sociale et ceux de la Direction.de la vpir-
rie, s1 ins6re dans le cadre de la r6novation;du 'secteur 
Plaisance confi6e 3 la S.E.M.I.RfE.P. (Soci6t6 d'6c6riW'*X 
^ & : *«,'W V 
•V ^6^W, 
',..r " 
mie mixte et de r§novation du secteur Plaisance,) 
2 -.V'' Cette bibliothSque aura 650 m \lde5 siirfac| ,ri 
, sur deux niveaux et comprendra 
, A „.,v iV". - rlpWJTiWj , « que de pret, une section r6serv6e :a^.-erifants^'yne%;v" ' pf %r- ' '' .'• . "i v' ":s"r *,'V ' s ; ?„ "X" ? 
aux adultes, une salle d'animation-Tde 99 piaceis,unvcoin .''V ') ^  
lecture rSservS S la consultation des quotidiens etides 
p6riodiques, et enfin un hall d'expositionAL, .."V" . . *' t r X/, ' J ' ' ^ 'c , „ • i', . i , ' La connaissance de la gSographie ciiltuyialle, flans,;' 
laquelle s1 insBre cette' biblicith^que ?publiq'ue ?r6p6n3hi 
- donc 3 une pVSoccupation personriieiie/-• VH" 
7" t. i. 1 v*r:yR' , - i •<t 'f- > 
v-5 "•" & h 11 :f • - 1 
" .  t • > ^ k t., • .' «•• -3 Af ^ P1VV,„ M1*-; V -•wVt > J i --fc - : 1 r K*/. 
, 
. tiTl,' '-V 
Ce qui impliquait que ^tout .pn . coriseryant ; les ;bises;^ 
mSthodologiques de Robert ESCARPIT/idansilune- perspectivb 
sociologique et comparative avec Bordeaux" et Lyori, nouis
- . i'. V * -
ayons cherchS 3 rSoriejiter 1 'orgariisatibn ^ e ;1 'enquljfep 
selon nos soucis particuliers. 
C'est cette d6marche que nous voudrions pr^ienterl; 
dans une premiBre partie. ... r vi 
Dans un second temps nous exposerons lei' r6sultati'%£'<%$.%> t 
g6n6raux de notre enquete. 
Enfin, au moyen d'une analyse . cat6gorielle'pius'/^ 
fine, nous tenterons de cerner cette-^6ograpfeie 
ppirits de vente du livre et du journalv • 
Nous savons ce qu'a de nartitel "nnl-r» Sisr&pt 
par 1 'espace g6ographique 
pourtarit qu'elle pourrait 
d'un 6difice qu'il serait int6ressant de 
; « r'-. , x' •; -/'V ;•• . ..f, 
,r & '^ -r- :•%«:: (;•£'. * iVi* ai •"*' *. •- I3V.r- ..'fVi-u 
_.,...- • • 4' Ji.yj. ,-V .",•!,'.>• "?yV-v f. 
"• " ..iv s,, •r- •• •• • .' • t 
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v -• '5. , 1 v • r V, * 
r  :  - V L  >  , ' V - .  r  f  
.  ' • • " • '  i  '  
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1 1 - 1  CHOIX DU SECTEliR D#ENQU&TE ;'V. 
\ ' K- • "t- /r-: 'ils f. L" 
. > .^Ai. ' f, ^ 'r i , 
II s '^.gissait en premier lieu de d§l|miter '^^Sgctei^^ 
J ' ^ . „ r" •• t 1 ^, , " ; ^ ^ ," V i^V ' i., 'f-de notre recherche. Nous nous sommes; ap^uy^-.sur^lps^iMS^u^^ats^lv:;'^"' " 
> . ' i * « • -• - ^ — . _« —. — 1 .'• ' 1 - L -<r> " is?A!it .5. 1 1 .-5* V d'une 6tude r6alis6e en 1973 et 1 974 par1 le Seryice. Organi1-/: 
I s a t i o r i  e t  I n f o r m a t i q u e  e t  l e  B u r e a t i : -  d e i ^ j B i t i i ^ o j b , ^  
V PrSfecture 'de Paris (1). -.- *->,'. .\\ V V^'"" 
Cette Stude rSpondait d uri souti 'df£ffica'£i,t€ - e^30^ta,QLO*|.aVxY;«S^ul 
lisation de.la gestion globale des • bib^dth@ques^ptit>liqi^|A^^^'^;''' :-7f 
de la Ville' de P^ris. Les informationis:yfcb'lliictle'iH't 
terprStatibn des r6sultats de cette 6tude' orit>),'dohriJ6 'riaissanEe 
• au SohSma direeteuv d'implantation 'iJetf '•>'tiibZ'io^ ' '«i; 
Ville de Parie f2). ' - • 
i —; ?r ••'• - ' •••. La carte du SohSma direoteur (3) , 
bibliothdque Ridder dans une . zone d61imlt6evtiiar^iiri'cercle^- ••'-•:'• ir' • ' „ . - F'~ r;!?. i " ' , ,i- 4.' *;.y' ; ; 
dont le rayon est ggal a 600 mdtres.C'est la ditnensiori det'; \.,,>v>^|-
la zone d' influerice d*une biblioth&que retenue ;pour ie''%*A^ :''. ' 
Soh4ma direoteur d'implantation dee bibiiotheijue8V':la 'iV, 
• distance d parcourir du domicile a -la';bibliothS^ue'^tant;,,'/'S?.' v y tj: '1:: 
considerSe comme un facteur de dissuasion.- ••,,,.v&r.' '%>•* '-^\ *, 
Cette zone est dSlimit6e au Nord par la,rtie;d'Aliera;y,> '• •; 1 
la rue de la Procession et la rue Pernety*, 'aiu.= is'ii4;P9'r:«les**7jf-#\ 
Boulevards Brune et Lefdvre, 3 1'Ouest par..la^rue [Brancionit&;'Z ? f , t 
'  - 8  l'Est par la rue Didot. /4*.---
L1 espace gSographique de notre 6tude ' recoiivre; uri6 1 grana^^^'.^^^ 
• - - = - , _ > "• ''V* ri '" 1 '-ii *"*• «V *'s ' £ 
partie du quartier Plaisance ( ,146me arrondissement/.')•. pt 
une petite partie du quartier Saint-Lambert ('•• 156me^ arrbnr; ' 
dissement ) . II ne correspond donc pas 'a' 1'unit^^dminis-^-, : 
trative qu'est le quartier. ' t • ,-.xf' -' , , ' ' _ Vif r '1. 1 , ) ^ ,T'' ' • 1 *•j", 
RIS.PrSfecture.Secr6tariat g€n6ral.Organisatlon et Informatique (Service). .Aciion- cultuorel- ,. p 
( S o u s - D i r e c t i o n )  . B u r e a u  d e s  B i b l i o t h & q u e s . -  L e s  B i b l i o t h e q u e s  d e : : _ l M ' ' V i i l e - ,  d e . P e t . r i g ;  j y , - i  
alyses et prospectives.-Paris: impr.du Service technique des Biblioth£ques deTla^yilieVde v if _ . ' • ! • 'if>' , ••.'• ,-,' ' -. cisr 1975. , '. :• -•• , ;• •,.3V • '• • - )(_ . f. «b. I, 1 • . _ ; S ,M*r- •*, J- -N- • 
iRIS.Pr6fecture.SecrStariat g6n6ral.Organisation et Informatique (Service) et Action 
ilturelle (Sous Direction) .Bureau des bibliothSques .-SchiSma directeur d1 implantation 
t s  b i b l i o t h S q u e s  d e  l a  V i l l e  d e  P a r i s , 1 9 7 5 .  ; i » .  • • j s i Z . ' - > " ' f * ' ' / • ! '  
Nous avons prospectg et recens6 tou^ !Ies ^ lablisseiniBftts 
du 4 avril au 15 avril 1978, donc 51 une- p6riode,;de 1 'ahn6e 
oii la vente du livre et son exposition en vitrine ;ne rSpori-, > 
dent pas d des sollicitations saisonnidres telles que -J; ; 
rentr6e• scolaire ou fetes de fin d'ann6ei" v; 
«. 1 i*-: >• !s"f i • **" • i' * . • *V . - • : '" ,'J v u'X '" 1 . 'yi, i ' Nousnous sommes attachS § infcerviewer les*g€rants.pu 
propri§taires et^ zl remplir le questionnaire t(4Jvavec. .euk-'"f:vS^,X 
ce qui permettait, le plus souvent, 'de poser. des, questions 
complgmentaires et d'6ventuellemerit connaitre mieux. leurs;,. =h,. V V 
pratiques professionnelles. . •'% 's ••, v; 
Pour v6rifier <si' le recensement effectu6'vpair nos s>oiris'-! . 
Stait exhaustif, tant en ce qui concerne les poirits de verite' 
du livre que ceux du journal et du p6riodique.> nous-avons J--„ ft-.- , \ 'h ' • v. '• \< / { " . 
utilis6 deux documents : le R&yertoire interhationaV''dete'!f\}y^i\ 
librairiee de langue francaise (5) , (L'exemplaire consultS !<v:: 
au Gercle de la Bibrairie comporte unfe mise 9 jour mariuSr /' ' \,i 
crite ) et une liste des points de vente du journal des, / 
14 eme et 15 6me arrondissements desservis par les Nou-
velles Messageries de la Presse Parisienne. (6) . • : \ 
i 1 i . \i., , 11'' 
Sur cette liste figurent le num6ro de code, le nom du gSran^/,,'•*./>/ 
ou du propriStaire, 1'adresse du magasin»Les lettres T"' . e - i'i /VviVT"4-
K inscrites entre parenthdses derridre le nom du commergarit 
indiquent qu'il s'agit soit d'une terrasse,c*c;st 8 dire''^P"':^ '?/''H 
d'un etal attenant & un caf6, soit d'un kiosquq.!• Quand->i|*^T» 
n'y a pas de lettre c'est que 1'6tab 1 issement^desseryiViBsttr::V;>^ 
aussi un point de vente du livre. (7) . x> 
•; / u v _r*<„ / -v\ .1 S\t-• ij v\ -
s'agit <3u questionnaire utilis6 dans l'Atlas de la lecture eLBordeau«oCg.I 2 ! ' 4'p ^ 
pertoire IntemationaladeslHhraifies sdeelangue frangaise / publ.sous 1'Sgide de 1'union 
s 6diteurs de langue frangaise.-Paris iCercle de la Librairie?1971,Ce-rSpertoire-comprend 
e liste alphab€tique des librairies de Paris classSes par arrondissement. r !Jv«i 
uvelles Messageries de la Presse Parisienne, 111 rue RSaumur 7506Q t>ARIS CEDEXf02 ; " i! 
ir annexe n° 2 
T e -n. t ' , , •' x, k-t h.:,.T ,•• ~ • " > j,.n . j» s i< 7"- f' 1 ' • • 1 *1 t • •; •; v - ."Wt ' >*?<: - -i /, 
-  *  " •  -  ; f - v " , : . < o  
•(vv-r 
Ces renseignements rious ont 6t6 utiles dans la mesure i 
od nous avons pu comparer nos r6sultats* 'Par/contre, '$$$&•£?!* -
n9avons pas eu la possibilit6 d1 obtei^ir *laiiis.;¥iires\:' 
*• ' "» -\t ; ',z ' ; j V. ' V* ,$ '•> 5*61 x • *' ; desservis 51 chaque point de vente du ;fournai^l#-^espd^^v^;/#^.^^ 
'j.V ^ 1 ^ ^ . L-V.k '' - - % Xl' 
sable du Service Commercial de 1 aventei;'S:Paris• si&fr'e£'r&n^£ 
chant derriere un secret professionrieX 'dont^nous-^nejVoyons' ; ' 
pas les fondements ; cette. liste nous >urait'.^pbur^ant' permis;i:V^*/ /•, 
de mieux connaitre les gouts de la clientSle propre du . 
pomt; de vente du journal et du^periodi^ue^S,/;.?;^ 'rH-^ - 1 p.- u •-,; ; . ' -, ,t..: .SjV -, . •';: . "'/S • * i.'.' •." '** '•."'••Sv^.';/ *! •?• •—"4-'<>*••»".• ?^,.,5'A„*» -
' ' '. - •„.'- ' 1. -j, , #r«* . ••• • - %' • >v V,, - -V • f .<& > - <vj 'y^n-^% U}/ 
i;' e ' ' ^ ' ' 'x , '' ' yr •? V,; 1 ^ ; 
:/•; »> - V 1 * < .. , iV>v>-!, . -•-'.'i .-V'; 7 •'•s 
' ' X \ . , 
12 Description du questionnaire 
-- ' '>•*""-, •• v •' r .•• r":" *-• I-,1' it,v: >i 4Sl.i- ; 
r -v ;• : -v: „-<%?-'•' .'-• 'r- v*; • ,-• ': -ev "-•' . r" ' - 'St- . ; ••' ' ,. = ™r' 1 rt > . » . ,,n , -T ,z-:. < •; . v~ v *; J = - V"' ' ' * 1 ' " " ' , '>./ < ' Nous avons utilis6 -le meme questiorinairfe'q^efcelu^^r;-, 
dont Robert ESCARFIT et/ sori 6quipe se sont ^servis' p^uif,^..i 
- T  ' V  v  i  '  •  • ,  r  ? • - „  i r - <  • ' ,  , v  i  !  (  ' {  
r6aliser l'Atl&a de la leoture d-Bovdeaux (8)»! v«y>•"• vV:, , 1 ' 
,, . ! ' -,5 -. •.•'• • C i •' i . !i, . • ,'^ V >•' 1 •"( t 11 "> Le; questionnaire comporte donc les rerise.fghements v-7 -< 
suivants (9) 
I 2 - 1; , JMPLANTATION DES ^TARI ISSEMENTS ' / 
L'adressede 1'6tablissement re reievee^ae Ba^||re^g|y;^ 
pr6cise, Comme d Bordeaux, les voisiriages 
• • .,v. 1 • .fr *>•>.#:v,r*v$r-<:• — --fluencev sur. la . ' 
•),'•' M.,iS; . < i; • 
,, '£ •• ' Ji.vti' ; v,',; 
( •  • • . . : & < • .- '  «  ;  • : ' - ,  , •, "- i'. ', «!'•-:, V .> • ' . >v s' •' avs--" ' •'' -i' 
hSpitaux, commerces pouvant exercer urie in ti^nce^ur^iy^^^^SSS'
vente du livre ont 6t6 signal6s. 
• • »'» •t^  'f; "Y; ->a; / ,i •' * 
" .rl-!" ' J-i'. v ' r f^>-V Vv''t . -I 2 •" 2 Types d^tablissements >. A; "'^Oviv • . .. ' • V,v(-S,'a»?; v . ' • ",••'• • j.)».-• . i > ,.#K x'U 
Nous avons conserv6 la typologie de 
; • -^"•y. \ 
r,;:•>*:; .... •"•« '* *. -<;» • 
. t S-„-' >-> .... 
Bordeaurt , s/fprJ-:"' .A&uS./iV 
..••"' ;"• i.XS Ag,f Hr, ,- , *>.-.... ^ ' ,<i '.. /-.' 1?' '. -0 . . ' V . . -:v. '4 :<?»:•., rl • ESCARBIT (Robert) et LEBAS (Mireille)Nouvel atlas de la lecture' & BoyfleatKtrBordpauk 
Talence : Maison i3es sciences de 1'homme d1 Aquitaine, 1976. •' :%•• ^ vtiv^ 
voir annexe n° 3 
Wx. * ^ u,- y, ..• 
•;'i;v *;. : - • »§•£$ •'vb>-\ i" ' * - x » •'' ' v" ' ,. * 'V.. >/ 
0 V S,|L ., j-VVJ. ) * . 
^,r/ >:?, ?• •*V <* •• v. 
V.-; y,.u' -y, ^  ,l. 
r.i^l 1v 
t..... 
/  -' 
' ' ' • 1 . -1?" , 1 ;i ^ ^ , , J"' V,.- ,v , t1 f . ' , .:. •' "'Ar * 
/ ,- .... .. ZSj v t _ 1 1('- \ ' w . V1 . i; i I ' 7 types dfdtablissements ont>:dpWc"'6t6" retenus;?^ ' . . •• .. \ t r -'> • v-* - grande librairie • • 1 . . ,...=.-•' r • 
- petite librairie 
.t 
r d6bit de livres , 
point de verite journaux •- 1 h 
- point de vente journaux + Vp6riodiqUes#i?! . -IP1 
- point ,de ventei joiirnaus +r pdriodiquesi.S^iivfes ,/ <V1 
• • • I „ 1 •, '* * • n ^ N ^ J " ( ».5.^ ^ J. " 1 k l'. . l' 'i ? 1'" l'* £ ^l,'j.i *• M( ' ' ' v 
- rayon magasm V '.-It- <• • * 
• j. "k:* 
, Les > critdres reterifis par;'Robert-, 5SCARPWfp1c>ur^,#?^fe <4&'?/-<* 
'" ;.:d6fini>' lesx diff6rents types--d'f6tablf 
pondraient 5 ceux 
: librairie (11) puisque; 
.:-'i :v' \ r/ 
Dans 1 'Atlas de la lecture a Bordeaux, est\appel6e '- iibr»ikiei/^5.tcAi4>lit^£t88ement qui \/ 
a pour activitS principale la vente du livre et dont'lelpropridtaire ou girarit fait' r ' 
profession de libraire". / * • ,t -
j tXV -Vgrahde librairie ; "lifcrairie d',a;s.sor7, 
timent g§n6ral dont le stock permet de satisfaire & toute demande courante".! , '*•'• Vi 1, V , ' , ( ,7 ,*•''• *• '•y./j/ • • •-•• 1 : . •,l'(' \. * •:• v1 • * • 'f'y/v, 1 ;/ K petite libraiirie s" "librjairte"^' v: ; 
d'assortiment gen6ral mais qui peut manquier d'un ouvrage;de demande moins firSquente";le/ > 
critere de sp6cialisation dans la vente d'une certain? catSgorie"rdei livres 'iziteryient': 
pour diff€rencier la petite librairie de la grande.;'' , .. -v?,£.-s ,.4« .-' ;•> 
'., • './•K?3a^ t.::'de ;j.ivres*s; "p'a''pas\de'pbli-f:;j..A 
tique de"libraire " .11 distribue le livre qui reste ^son activitS -"principale./ , 
1  ^  "  1  1  "  • »  v  ' 1  '  . •  '  • •  '  j ! •  r l  -i' j  ' y  . j  4 1  -  i )  f ' li "VJ ^ •*' «•, ! 
,.; upotnt: de* jinehte.4Xv«yi1 
menfoflf le livre constitue une activit61 secondaire" •'- / • .,1. 
1 • •-•/••:'• •>.; •;' 1 -•" M,v,-•; i •.":• j - rayon magasin /?r: "grande, surf&ce oxl /f r; 
sin sp6cialis6 efeposant 'ito>noni>iiei»:v:$. " ' •, ;Vu.' . ,"'4 tfr?, '.k--T .--• -L **.>;,.• g !":>• 
, •*-/*:/' MALINGUE (Christine).- La' Librairie.-Paris :F6d6ration frangaise des Syndicati de " f#¥ .'V-f 
libraires, 1972.- p. 134 ' . ,,, " 
* •* ' v ,v-v" , ; •' rH ti \' ^  "i l ' '> *"• x tf'" '• 
le livre n'est pas une activit6 principale" et magag
restreint d'ouvrages concernant leur activit6". 
=• " — , •».«. :•• . • v, *-. , ,i\ -j -- • •vtk !.>»>• •>:'.. s -
' •• "/,.>> ^Vi 
' ' « 'v-"i •'L. ) *r " ' &•'*>&7 ' > fll 'v V .. r*^-; .»v;" , . - s -,V~ * ,v» 'i •" ' •* - - • -0» , . 
' ,v '/v-r- :\!^%r,r,-i :•?• •••;v 
»'"i. • '.-Vr ' Vyi* ,f V- V>'1 .• 
, t) ?vs*.> . *- u,.:,,'-..,.. . vLjfi-r.i M»' , 
vi' *', -/'i 
"•.>.• •-'• .. / 'f •fjt. •V "1 , fel. V '" V'" I ;•: :=•-. >.*> , /•' ^:i'Sv- i 
• «-f> '• " ? r 
;'''V V' 1^?'7' ['V'' v'- - ^  '*V'££ ,,•??•< ,.":' ;<4" ; '".(.?""" .rVi! iSiki. ,i 
'? - . •' •' ' K.1 >'V l<6-„ ' i.; f ' . ''v.vv.i *• f'-' - '• ; • • - -• -,i?:4.-V v ' *•-"•'' •"•'.J i~ :-.y <k 
Mais des critBres "autres que'..serface • et, stock: V-
visible du magasin peuvent interveftir•'daLn$v• 
cTune librairie. Airisi, 1' I.N.S,eVe'-.5$e4 
6tudesvcommerciales du Syndicat 
la F6dSration Frangaise des Syndic^ts; 
proposent des typologies oD intervient le ciii0res ^Xaj^v / " 
faires en livres (12). Dans une eriquete\c0mme •' 
il semble difficile d'6tablir une. typoi*b]g^e'*de's 'S.tabllsffi^. 
semeiits, en fonctiontdu chiffre d1 afiaSfref^ 
serit en livres, les libraires d6voilarit'4^arejjieiit 
•  1  l  1  -  " 1  _ _  '  '  • * » ' > ' "  1  • ;  I  5fc> % 1 ; «r',1. »Ji, 'y ' ^ ^ ^ 
comptabllitg premier enqueteur;VefttUv'* 
' ""k ',t> 1 '/ , ; |,d_. • 'J* jl/V t V **' t* <" ' V f f t* *• y,4 
Pour pallier cet inconv6nient,Robe'rt 
plutot dans 1'AtZga de la teatuve ,:''^^'o'TS0ausMi.^^i^^ib1^*-i'£*' 
d'activit6 principale "„oii secbndaife^^^^^^^W^^W-vv % V/ 
Cette notion d'activit6.principaXe^Ui^edoridai^^^lv• ' 
intervient ggalement daris ia d6finition;que^doriiie 1 «XstinEL '45v , - ' *' '' -y\'- 1 '• .. ' %•:v.,v" ' • -Vs f-"-.^'v..:? ." • r ' £*/'$ i 
de la librairie et du point'de vente»(13fs v • •1 v--
Tous ces critdres qui, permettent. de:-d6fin,ir 
rentes cat6gories de magasins, meme s'ils 'sonVu^lftil^W.^iSi 
. - i V 1 , • '/"^Li'1 ' .i"1- ' 't . ;*.r,v*" • J2.* concurremment, nous paraissent approximatifs ;et :r|?1aut|i^.-'/ 
sent pas une 6tude la pius rigoureuse'possifiljBy^^l^W^S^^ 
•' '•• " ... v>;.»il..f'] 
• i:'v. • - ,- . • • • • ,vv^:::/^«M»! 
I 2 - 3, VITRINE ,y ' v v ,<? - • ' 
;e-v 1 *r' "• •; - . <• ,.',L 
r La vitrine est le moyen pour 1 e &1 ibrai<?sbl'i 
1'atterition de -1 •acheteuri-potentie;. (14),C•'.$£*'SWn^qiit^g^^ 
dans la vitrine du libraire que le passi 
duit livre fini dont les medi^s se sont 
BOURDAIS (Frangoise),-L8Edition--Paris:Dafsa, 
voir aussi sur le crit6re du chiffre d'affaires : M.O.I.SiB.1 
Information des Structures de 1.' Entreprise, abr§g6 du plan de distribut&on du'!iivre. 
-  P a r l s :  F . F . S . L . ,  1 9 7 5 .  -  .  ;  . . ^  
BQS3» (PtangoiseH' Image du magasin commence par la vitrine in s BulletinrSuiViivre 
(1976) ,n°290. - p„ 66 et suivantes .• ' r>. v- / : ., •' V,•" /',> 
i 1 i-v" vu.jV/A. i ••";'-.r>'V i- - i, ,  '  . .  r  x - • •  \ 5 ' - y r - j t f V j  _ ' Ji .'4>.'.-V } .^ . ?fV A',1 • "• *,' - . " ; .' :*.£• • 
- , .• : v:;%••<•:,•:• • 'v/v:v5i['!; 
. .'• >. 1r 1 /-r, •• 
.. -"'" r' /.. r ' V ', 
.-•i - • v\ » . " ( •• 
* r,J r( ' 
, .": ;V 13 
.' J ^ 11 r '* • i , 
"it/ Meme si les placards publicitaires, annongarit la , 
parution d'un livre, se contentent de reproduire la ^  
" . ' * - . • * "'' . 
jaquette ou la couverture du livre, ce premiey. £pnta<?t A 
avec 1'objet livre revet de 11 importance, ^ 
que le soin apport6 par les 6diteur'i h -Ty rjr"'/ 
livre" (15). -,-x• -
Nous avons relev6, comme d Bordeaux, les caYactg- . 
ristiques suivantes de la vitrine : (, i. v ^ ^ f 
* "*• " " ,~j 4 ' V ,»J . "" • , \ Jt" *_^v ,'^ir (, ' _ %1 
- dimensions :JU '' -.'1. . 
T" j 5, • •~*V^' • •, ' ** 
- types de rangements : centre d1 int6r|t<' l" 
i d i t i o n ,  a c t u a l i t f i , v r a c . N o u s  " a v o n s  ? p r o p o l P * i  
CIt „ , , , .. j 56me case d cocher aux §tablissements»qui..alter^»V;^'^ 
1 .. ",«-4.-3,V^'Tgv.:'.'•r.*'Pr-S %$•.*&« "V;- •-
nent le. mode de rangement de,,leur;.-Vitr^noi^isidii^teSi^v1''-^ //'•;<-$•>'•" 
fonetion de 1 'actualit^, soit autour;,d']uri,th6me» , 
- types d'ouvrages exposSs en vitrine ,: rious revien- V '; ; • 
, _ # f ' 'i' f • " . - ' • . " tr' ,v >' , . drons plus loin sur les difficultSs que.nous avons 
... e u e s  d  i n t § g r e r  c e r t a i n s  t y p e s ;  d ' o u v r a g e s  d a n s ,  c ' e r .  
, classement. ,-.V- vV/,1 
• , • . ' ' •• ' ^ •' >f'*: "V' 
- nombre et dimensions des 6taiages ext6rietirsA ^ >-
- -  - • '  , i V ,  - pr6sentoirs ext^rieurs .
, •' ... *V+, ,.- • . >.3: /£ -rV.H 
I 2 - 4 MAGASIN 
f v -. - ••.-'• , • fw - JS v- . •-•„;»? » -..V.. . 7. . ' ... -1.-
' -^ "... < •"> - • U fc*J • , 4 
- ,TV- % ?">••"*? - •^<1 
' L^tude du magasin comportera, i:>deux *&6jta'ils;prf^?S8v....--
les memes 616ments que ceux de Bordeaux. ; , 
) - surface du magasin 
. •, -;,longueur du rayonnage visibie . £ i «•'i 
de 50 volumes par.m6tre linSaire 
la quantit6 du stock expos6 M la Yent^(t(>) 
* * * t \ 
[(15) GDILLOT (G6rard) .- L'Habillage du llvre.In : Bibllographlt. ....,, 
(1978) , n° 19. - p.840 etysuivantes ,• • ... . §£ 
(16) Chiffre donn6 dans 1'Atlas de la lecture a Bordeaux ;Rappelona .que; ies bibiiothdqtles 
de conservation et d'€tude calculent 30 volumes par m6tre lin6aire. 1 ; f - - ? ia ^V' ''"•"-•«•v, 
,V - - f 
- longueur du rayonnage invisible : nous avons jug6 
utile de cr€er cette rubrique comp 16mentaire de>Ia 
pr6c€dente. afin de pouvoir d6terminer 1' importattciB ^ , S 
du stock total de 1 '6tablissement et^par. cons€quent 
son classement selon la typologi^ d§finie -ci-dessusi" ' ^  
' - 1 ' --'."sA) - • ' •» if ivvK''' 
- nombre d'6talages int6rieurs. lesqutils, cdmpl&tent^ 55', 
1 * information donn6e par la vitrine d l"a client$le , 1. 
qui entre dans le magasin. 'V ™^-> >-v'r'!' ••'''• ,  ; ' ' f c  !  ' ? >  f .  >' ,  , ' V F  " • ;  C  
>'•" Jf - nombre de prisentoirs Int6rieurs ^ ; ^  : L , i r.i.• \ L. • '  .v '  v  J '  '' ,  \  j  -• > • *  ) ; *  i  *  HVw-S " - personnc^l : il nous a semblS intSressarit vde ne "pas ^ 
seulement nous arreter au nombre,d1employSs mais. I / ^  
de demander les qualifications :professIonVelles.Vl V 
des gSrants ou des propri61ajlres.Dans i/l'optique> dQ 
notre 6tude, nous voulions 6videmmerit ^ seVbir rsi;tle 
livre 6tait distribug par des professi^nnels defla.f¥z' inu c i u b
librairie. (17). "'-'viVVvV-'' 
' \ • • ' V -L " 
- principaux titres d'ouvrages gn vente.dans le maga-
u 4 
fiin : ce classement a 6t6 obtenu ,S Bordeauxj$nxi 
fonction " du nombre de livres yendus~et\--d'e ll1 
]'>' ,* 1  ^
portance du lin6aire dans la cat6gori'eV;-la compa- v I " v," 1 "*« 
raison de ces donnSes avec celles du rangement, .'dei •' , L: •' 1 v f tv ' r;'' la vitrine devant permettre de d6termirier1lavsrra- f > ,, .-t , £ ' • -- v -,t «' • l" '<* (r. 
tegie de vente du libraire et peut-etre dtapprocher V:VV 
1 ses positions "id6ologiques" vis S vis du livr^. ;, 
• '••;• -,. , :  .; ,. '"• . •"- ,-ViV V-'^" S^'V • T V'' 
I 2 -F5 AeTfviT^s PRINCIPALES ET SECONDAIRES . •' 
-,t. O •; jT, ' V"1*1!? f'1. 
J: '; '7 ' ' i . j ^ V V V  "•r • - . ,' '.'.sK':. ,v- 'I «  r  *  i  ,  t  • .  •  V . ; \  "*h,y t 
Les 6tablissements, dans leur quasi totaiit6,aSsQ9^ertti^ -
a la vente du livre neuf une ou plusieurS autres activit6s?! " ;i: 
' • , '. ' "S- 1 Vr :• •'. . 
telles que bimbeloterie,articles de bureau,disques,tabac,' 
d6bits de boissons etc.. . ; , . . Vr- -- - r t ,g;-2"' ' , -- , \v * • • 1 , V >>' ' < - - w*n-oi 
' ' . • •' 11 w " *- '.}» S 'r - 1 , 
ce critire de professionnalisme pourrait d'ailleurs intervenir au;m§me titre que' lfe^VV.' 
critSres de superficie,stock et chiffre d'affaires dans lai, dSfiriition d'une librairieV.'. 
cf. pidce du rapport de Frangois DELAFOSSE sur les problSmes de distributiori. du liyr? 
In : Blblioqraphie de la France / Bibliot^{1977) ,n° 23 .- p., 1Q14 •. '.]• f\*i\ \' 
• y- • - . /- ?• It, «v - • ,•; • #•• •• 15 •?:< 
• '• •'• -V--.-- "4" - . , - i x?' '. • ' ,'f \ 'f1^  a . '" .•*«..11 
:V . > _il.  V. V ,•;" Nous avons consefv6 cette rubrique Maqtivit6s pririci-
pales'Vdu questionnaire de 1xAtlas de ta teottive & Bovdedux 
• * " m m^mimmm^' . - " » V  
et nous avons ajoutS une ligne identiqt^e rSse&y,^'?ai*i|§C*5^•' 
"activitfis secondaires" , la formulati^ae^p^Tubri^^^^^^^B 
nous permettant pas , de prime abord," h 1 e" dSnB^rtohi^k^sISlf"" 
tSmatique et pr6cis des activit6s variges des :€tabii$sements • -
et de 1 • importance des iines par .rapport aux a^trekV^V/ 1 • ' v - - • - .- ' • y': v.v -y-
v. "-XbF' -.v-* 'y$rVv"- •• 'iVv v -• 
£|'V '1 . '• "Tlr, h - ,.-• . ••; ,-
<" "• • i--' •. • ;.7f • • "1 
'"-u" ' ' ; V" A . I  2 - 6  J Y P E S  P ' ( H J V R A 6 E S  
• \ 
Nous avons utilis.6 la classificatidjrt: 
retenue par l'6quipe de VAtlae 
Cette classification repose sur 12' cat6gerltefc^ 
la mani&re qui suit : ' -
' < , V; -M' ..ti, ^'1 ' t 1(| •*)• - • ; _* < v 
„• ••; "' • 
naue : livre dfc culture claseiniie' - ,1 ' 
de la connaissance" 
- roman-nouveaut6 : la "dernifcre"'paruttdn^titf 
- roman populaire : roman sentimental 
roman policier / fiction . 
- livre depoche 
- essais moraux et politiques, 
- histoire et g6ographie ~ f&t'~ 
7 livre d'art : livre sur 
<vt<r 
i < -
- livre ancien " • fil^ff^-i • , ' • ' i •* •'•-."'[.' '.'•'-^ ••Si-vr.'-'<;••,'. f',. iVVf,-.c;;iivx" .-i; 
- livre pour enfant ..>-•• , 
' , . ' - .M1 '"t« w iaCft 'V" . w: rn "1 
ouvrage en langue 6trang6re- -., 
- i ---."U". autres ouvrages : le fonds ;des*'librairies*trSW8£elMfcxCS 
cialis6es. vv.- 5  ••'•,<!'-* -'.AV • .'.fr: -,r 
' > I2*3*>trr - t ' i. - > • v •' i 7 XV v A^.,. -V. - -r • 
de^Jlibrairies*1r8 sVi^es| 
' '£/.$• ' ;-.:.!V,r' Af e 1 • ,. ;'>;./ ,X; .?•,j • /; • .4
:' '• " V;S^ 'J 'V -^Vv. ' , " j 
' i. t ,-,*. • 1 , 'X r. ' i   3>~f -Wf •' ! 
"V-V^ A:'V'>:SpF^?V u-v, • -.pt ,v "• $ -•: i'..'' iv,.^  Vf4 ir .1 . , i k -  "  4 ' . t ?  * - v ' - '  L  
1 , ,L • • "f * 5 '<'• ''•/ •&. , *j 1  ^ ' ;"•'*? * Vl! 
• • ^  : , , v  • • '  s, r , .l' ' 1 "V N .l t> • i i 
t  "#-S - .'Ht Vv V-A''' • ' ' '•>' ? J! KV rh 
,.'g"'rf-I fV^..,...,,•;: -. 
1 2 - 7  CRITIQUE DU QUESTIONNAIRE 
• "  jylp •' •  <"' 1 *  ' '  v  
• '  _  i -  , ? w '  r  "  1 6  
,,-s >V';V,, \ •/ •' . f, ,, •;i ' X ?,V4'„15' 'VV'.7 • I ' ' , 'V 
' v < c  ,  1  i ^ r  •  V - * -
\ i 'j/vV V /" ' • .'&* J' -
Nous avons eu quelques dif£icult€s, 3 iWsSrer cyrtalnes ,vj , / , \v •« ^cr " ',.1 '>'/•*, .r* 
• catggories d'ouvrages dans la typqldgie dej^ordeaux 
Urie comparaison avec la nomenclVture duflivre du-'", 
Syndicat National de 1 'Edition nous"paraltfS^idemiment, r/ V* ' 
intSressante dans la mesure od VuneTet; r6ppndent -
a des motivations diff6rentes : d1 ordreNprofessiohnel pour >•-•. . v ' .  
le S.N.E. et. d'ordre sociologique, pdurVl*§quipe de; Robiert ... .v 
- ESCARPIT. (18). -
""-v . " >r^ iV . t->' V-Comme on le voit,si lia typologie de Bdrdejaux^repp^e';,•:;;,*• 
sur .12 cat6gories, celle du S.N.E.. 'surl8 ,cf v 
sousrcat6gories. 
Le livre classique et technique1 5V 
' a Bofdeaux correspondrait aux cat6gori6s 0;<r|>r2.,'13^ett94^v '«'»>-%v-v" ' ' ,.'..'.v • ".'• •••• 'r.fVV-V #• ''^ 'Vi-"V ". 
du S.N.E..Pour notre enquete,la nomenclature du S.NvE. nous ^  v , 
aurait paru plus adapt€e car e  1  le a, entrp autre, 1  ?aVar i t a g e  ^ ,  
de faire figurer une rubrique "guides. pratiqi|j|esM';(1 d^^e^vV^.,.; V 
.. qui nous parait utile dans le sens otfi cer livre ,,est p¥esqUe ' V?~|v' "' 
t o u j o u r s  e n  v i t r i n e .  '  * "  v ^ ^ T v - ; : . [ \ '  
Le roman-nouveaut6, le roman popula if e.^,;|<^ , 
cier / fiction ( s'agit-il^ dans la, typtilogi&Vd^v]^ 
du roman policier , du roman d'espiorinage!^t%e •ia'--;;s.C'|epg,e^.^;1"; 
, fictjon ? ) sont regroup6s dans une meme 'ca16goriea:v>''f'; *^, v 
nomenclature du livre.. Robert ESCARPIT.t les^sipare •* - '• ,.5'.' Jiv '' 1 7V^,JJ.\S" i V.. XC, -
perspective sociologique qui est la , sierinef^fa Ws<f<6ii/ *" ' ' ' T "T ; ' ^  $V'* 1 l X" ' dence du roman-nouveaut6 m6rite d^apparaitte-: en .$o4*/ 
la publicit§ qu'en font 
tenir compte dans une 
Dans 1 'optique de 1'Atlae de la leotureMtWr&edux^il-" 1 "• '.. i . , _ u sj * ly 
""" ,, 6tait naturellement int6ressant d' individualiserf letvlfvfe 
d e  p o c h e  p o u r  l e q u e l  i l  r i ' y  a  p a s  d e  r u b r i q u e  p a i r t i c u l i B r e •  
dans la nomenclature du livre du S.N.E;.Cepeiidarit, il'notfs 
semblerait utile de comptabiliser lex, livre>'de-p)ac'Bel^nS^h%i3ti»',v , . . Vrv- VVV -v^ TVVrji^^W'-' . , ' , • • , - . - .x:.- <- "V '•*•' •'*•'- V,m'"-' n 4. / • ' V .  ,,1 .  ,  ' V  V ^ V f V .  • > / <  * ' '  
voir annexe ne 4 ,7 -V'vv V V^>',„,/,v M.x:;-'' 1 , "V<c -- ' '"?V " '/• Rappelons n6anmoins que cette rubrique remonte seulement 4 1974 et-que., de~ tQute; pani6r6, „ 
elle n' aurait pas pu figurer dans la 16re Sdition de 1'Atlas de la lecttire d 'Bordeaux •; •;? r"—. : • . . 1 V (1963) ( •" ;; , vi"34; ; "v1 . <• -
j" " M "V ' J>*v f'. ' f ' r , ' 
,£ t* f>. „ t i, . •- \\ ,1 
' •vx''l 1 - . ^ V . 1 V ttTs . V - . - V V' -v
' ~ *W" " • • .:, - 17. 
que tel mais aussi de le^vientiler d'aprBs son 'coiitenu \ . 
dans les diff6rentes rubriques. " [ . > 
,N v V'.., V.: rr*'. "'jt 
En ce qui concerne les essais mor^ux et : 
le manque de prScision que 1'on d6note \daiis£Al£At'%&e -j&r,; 
, , *' - ' i V l i v«; ' rx' t-r .Z1.' i , v «'/i j, 
la le$tuve & Bovdeaux nous a pos6 dest^'£ 
• rubriques les plus prochis de cette qat6gofie|1dans.?4i^ •'•'• "• 
'•' • S •: - '.Jl- -. i !>•'=•,'. '!'•* I nomenclature du S.N.E. seraierit celles^des^lyfes 'de i;"*''<"•,. 
• •' '•• t '3;';.:^ n;'' , ; , • >">.'V% » J*i ''"V / V*'-
sciences humaines, si 11 on exclutles ouVfaigesride, ficient^.--; • "'• 
ces 6conomiques et sciences .politidwes>-:|.e^;5Qtiyrage^>SF-r-. •*• J . . '* ' > .i - * *». ' „f.1_ ' • ik ,a. J ** ^  M *;?" i N *•"' >. •>• , 1 
religieux et 6sot6riques, et des livres de litt6ratur^; • \ <•. : 
(rubriques 3.3\ et surtout 3.4 qui ne- cotivre pas setilS-.^ w '; • ' 
ment 1'histoire). ,./7i *. % . %,c , i r * 
Les ouvrages d'histoire et de g<6ogfaphie^sontjin* 
, t-.l ' e «r.:, v , •yr./"-<\ •_ • fi n f» > : * 4";v 
i clus daris la rubrique litt6rature ;de 4a Tiomenqlature ; 
du livre. La pr6sence de ces ouvrages:?S4ris l^s^ librai»f*Vv 
ries bordelaises a incit6 l*6quipe/de, Robeft. ESCARPlTw; '''-h 
sl les pr6senter dans une rubrique particulidre. ''•} 
•' • }* • _ -' -.j. V, H' 'f1 
oi., A '-S.x 
La cat6gorie des livres d'art fetenue 5:Bordesitixp;: '7' 1;. „ "i>- >i 
» *» t nous parait trop vaste, celle d6tai116e du;S,N.E.fplusn 
satisfaisante ( diff6rerice entre le liVfe d|art e% le//^ '< ^j' 
/''r, h  ' ,\'KS' k v v y V  "• J -  >  ^  }  1 1  
beau-livre ), mais comme nous le verroris'p0urvles"f/?;^^^:'•X^•,', ^ -'' ' ' -VS- 1,1 it« 
besoins de notre 6tude qui a un champs limit6, ^ if>H&.•.rf 
gorie plus g6n6rale de Bordeaux s1 av8rera:,8,-;'p.eu^pir8$l>>'*%., .• i-
suffisante. ' r V-W <"-*V'' '. 1  ^ ' v-' j «4^ " £'* - " * « • *. ,u * . : < . . • • , •• ' VV'\V.-r 
. La typologie des ouvrages de l*Atlae de la>l:e'a%'ur4?£kL*±'. "V, V-
" ' • • '  -  :  1  • '  .-HMlA ' « • •« £ . , v . ' . v t  
- adultes sont class6es avec,les livres pouf 
L'6quipe de Bordeaux a-t-elle utilis6'le meme 
Nous ne. pouvons que regretter, cette,.lmpreclSipn»•'*l'C% v-V ; 
j. » • ' -» • i ' " . ' " x:•'r+-$ > ' , Les ouvrafees en langue 6trangBre>ont 6t€.;»iSfl"«.par £}&'4:X,.' 
dans la typologie de Bordeaux " iridiquarit ^'i^frilqueitt^ ; ,<, . ' " ^ • ,* . . "V-, '"'tv f ' r tt; * ty tion d'une clientdle assez cultiv6e". Notre 6tuae nojiisSV;,CX: >>l1f 
•*'• ' ' • 1 >,.; ."'v -- •••'•-'Xiii /"• '.''-''''f permettra d'utiliser cette rubrique pour:;ine;tt;re enc6yi .^#v f 
' J \* r Ji - . • *' 1 ,r"V *• £• •* ^*r', * ' f 
. dence un certain type d'6tablissementV ?&vsay;o'i;r ;ia,pet-i^e^f;' 
•. librairie sp6cialis6e. '•» ;> >: $f%-
\ ': --/r 1 ••}' -yk- :• ^*^" y. •«-.• 
•>•:•;.' |'t 
' • ' r+ v.- - . 7.' " i ./. ' .---x 
n* > 
1.8 
Dans la catggone^autres ouvrages" de IfAtlae de la 
Leoture & Bordeaux sont rang6s les livres de certaines * ' " 
librairies tres sp6cialis6es exemple les ouvrages ' 
religieux les livres 6rotiques ^ j* f ' » 
Dans le souci bibliologique de suiVre 1 evolution lde'*W r 
'  1  * \  v  
production et des gouts ll nous semble qu une plufs 
large place devrait leur etre accordSe ainsi qu'aux \ 
ouvrages d SsotSrisme et d occultisme ( qui n apparais*6 
sent pas en tant que *els dans 1 Atlas mais qtiV b6n6£v , 
cient d ailleurs d une place d part dans la cat6gorie 2 \ 
de la nomenclature du livre du S N E ) 
'l 
Outre la difficult6 de ventiler certams puvrages^ ^  
dans les principales catSgories de livres en vente de . = 
1 Atla8 de la leoture d Bordeauxrce questionaa^ye iie ^ j 
nous a pas paru tout a fait adapt6 aux pomts* de vent«P ^ • V j du journal et du p§riodique ni aux poijits de vente du^ ir $ v 
journal du pSriodique et du livre Une 6tude des titres" ^ ^ 
desservis et des mvendus nous aurait peut-etre permisx 
de faire une approche sociologique de la clientSle 
De plus nous avons vu que le questionnaire n Stait 
pas satisfaisant en ce qui concerne la formulation des 
activitSs principales Nous pensons qu ll vaudrait^mieux ' ^ 
essayer de quantifier la part du chiffre d affaires -s ^  ' 
r6serv6e 3 chacune des activit6s de 1 gtablissement M^4s* * i 
lorsque nous avons interrog6 les g6rants ou propri6^airesi ( 
des pomts de vente du journal du p6riodique £t du 11vreI 
nous avons constat6 que la plupart d entre eux ignorent ^ j 
ou font semblant d lgnorer la part respective du chiffre ?u 
d affaires GorrSspondant 6 leurs nombreuses activit6s * *T ¥ 
Enfm nous pensons qu ll serait int6ressant d aJou-^ ^ j 
ter au questionnaire une rubrique compl6mentaire concer- hf i 
nant le mode d approvisionnement des diff6rents 6tablis- * , , 
sements office achat 3 compte ferme d6pot % ,t 
- '1 ' ^  
Mais malgr6 les msuffisance que nous venons de ^ 6 • 
souligner ce questionnaire a 1 avantage d etre concis - ** \ "rf 
et de pouvoir etre rempli rapidement II permet sans 1 j ~ 1 
problBme 1 mterview des libraires meme en pr6senc§ de j 
la clientele 
<? 
1 > % Ju? 2dme partie R6sultats gen^raux de 1 enquete A ' J ^ y y * sy''% % 
"'t 
y<f v *1 II 1 Nombre d etablissements recenses 
II 2 La vitrine 
II 2 1 Aspect des vitrines ; 
!> 
II 2 2 Contenu des vitrines ?£ i 
II 3 Le m^gasm f i 
II 3 1 Surface du magasm f 
II 3 2 Presentoirs et etalages mterieurs ; ,•->/ s? ' ' * 'V y, II 3 3 Rayonnage mterieur ' f  
a-fi 
™ - c ,-i w? f„K "S, ' " ?'•' 
II 3 4 Personnel ' ' ^ ; 
II 3 5 Contenu du magasm * x "" |V •**, 
II 3 6 Voismages susceptibles d attirer une qlientele 
II 4 Activites principales et secondaires 
r t 
r j 
•>' .., 
H i <*• ^ < y Jtr 
' 4 •- A \ _ 
, Oe. ' r V ?i 
4 
$ H 
Jr 
h  t , * 1 r- 1 
f 
i tv 
> }, 
A. I" 
* T\ { *  « v  
£ 
/ ii-
f 
•'V 20 
II 1 FLQHPRF P ,£TA%USSEMEET^, RECEFAFE 
i. 
x* *,. 29 gtablissements ont 6t6 recens€s Nous excluons''de ce^total Mfz? T ^i. « -
i" t ? 
France-Livres soci€t6 de vente par correspjond^ntp^ de Jivres 
sold6s malgr6 le fait qu elle ne refus^ pas de vendre un livre 
au client de passage Mais de 1 aveu memedes responsables,; 
cela se produit rarement 
t T f 
i  
st 
f 
Types d 6tablissements Nombre 
" i; 
% par r^pport jau 
nombre total K 
' .1 ' ' 7 < 
- >. KT 
Grande librairie 
s 1 
1 , 3 45 '/> 
Petites librairies 4 13 80 
D6bit de livres 1 
y 
H 3 45 
- j V 
Pomts de vente journaux + 
p6riodiques 7 
V - t s 
24 13 .5 i 
Points de vente journaux + 
iY ? 
periodiques + livres 15 51 72 4 
Rayon magasm 1 
^ SvM 
^ 3 45 * S # 
i ^ ^ 
Total 29 100 % | \ 
* * 
, I 
* "\ * 
X i 
Nous constatons qu ll n y a pas de pomt de vente de 
'C ^ -e<v journaux dans notre secteur de recherche 3 
, r ,  r* ^ 4. iV,, 
7 6tablissements sur 29 ne vendent pas de livres"7et siTr A A— * || * *i Vi* • i *• « • , »• \ <% 
ces 7 pomts de vente journaux + p6riodiques il y a 3 kiosques ^ , 
M f-t 
-y. V"" .. 
j 
r 
21. 
Comme dans les r6sultatsw de * Z 'Atlae de. ta lecture & r' . 
nous n*ayons pas de 1 ibrairie & 1'int6rieur; d'un ma^sin/^l_ \5 $- , 
* I, , . '.vv 11 { ; • , j~Vr '-Y>! «1-' v'» »- * . h" 
Enfin, la moiti6 des Stablissements 5 Zu^v^iv.- -xr% ! •»<? 
vente du livre au journal. 
U VITRINE 
•"*)
r y 
i  '  ' ,  ^  r * , J * - >  ,  t  s - ' '  »  . " . V  X . - - .  A ' f  *  \  
. < ,A U- • /- \v , *• V"'' t • j y.s. «. > 
"  " ! • ' • - -
... Vs'U>: "" '-r '> •'&& ' -,v-v>1.Av^Tr ^ v. - ::;v,f -. 
; V > : l h . ' v - v :  ;  
>" . * -g '* r# V X V " ; ; '.V •> | les 29 points de vente, 4 iseulement n!ont!(pas''.'"des 
C il '.s'agit des 3-kiosques et • dii, rayon-livrie^situ^-'''dans^uil^vl^^ 
magasin. ) V. 
>T v 
-livrie ' s tl tu6 'dans 
, i <1 • (  - • . * V\ V, *" r  V* v, i V-^ii"• V -*.J''5' i' t'  
irx. •1 -i >yivy£, 1 * * /<,!' * t-kv- * •. • ,r i n- i:. :;t ':-VKl4 
Occupationde la vitrine 
sur la rue (en mdtres) 
.f 
V« r 
0 o i 1 1 V?. 
^ -f:: •» '-r 
tv«". 
-
-/ 
••IV.. . . (tu r 
tmK 
• ^ ••r<&^> 
£'<M8$N 
' A'1" J 1 ;,,Vx , •' 
•A - vr ,~'L*v - V 
pit 
; 
i s i 
-j • V-1 '•, 
-" v 
' ,'i • 'l"-) *£f{ v;<,, 
. v< :Tv-* 
•V1 
i -i r, \ 
;i-;i') ,-fy-A .£', 
X- '$ .1 • 
-1 i, -.j.^Vr. 
'5' ,:W:5v, ' 
Nombre d'6tablissements 
' . V 
'V. 
4 ' " 2 _ /., 
^ r •:? v 
J  • . /  •'-n- -i--, :.v\A-. 
. . , r* 
' •'(. rV'/\ .\u), 
s?@-3 f 
' 5 '^ -v < ?V'A, / 
SiMfW 
SfStfc 
..fWf?:' 
v"~; •,-'•- '.5.i 
rt tv,' V; * •' 
, ,l,'V 
'ul 
Fi •I vi 
v.» 
:'.^ ''r 
'•;: '" , < • •:;-':;-VL; V.lJ^ , '  
La majorit6 d'entre elles ont entre;^ ; 
i  v i t r i n f l  - * » v & f - M m . . ^ V f t h r S i v ; ' *  composent pour laplupart d'une seule
lat6rale. 
1 ASPECT DES VITRINFS 
Les points de vente qui n'ont pas 3 iir(ppriementf';p|rler^de^f 
, - . „•' v ' , .'<• j.,* i. ' i' ^ C-T' ^.i-' v 
re 
naux • p6riodiques# 
et ceux oiX le livr ne figiure pas ( -les-' <'- pbints ''^de.i vent^i^ur-
- _ . '-. • - -'''-'' ' •' - > ' 1 *•- ; >T .: •.;;,1 2?/ji les 3 kiosques et le rayon-livre du magasin; 
n'bnt pas 6t6 comptabilis6s dans le tableau suivaritiv£.iA^< !>V^ i§v;45 • I" .t'' VV ••51' •'YV'' ' -'>hi;A*X w "• - ' ' '4 T>.r ' ,,£\ ' • 
„ ; -r', :y ;;22 - .-., , • ;. • • 5l"; i ;,*=.; . 
'^V ..,W. ,-/• 
Type de rangement. 
de la vitririe , 
< 1 
vrac centre 
d'int6ret 
collection 
Jldition 
1* - - 1 ^ ^ 
• ' 7 *J {''''# 
;actualitg 
V /v -v/' , ' »> i"'- :, -'•i ^ l v.t 15 ' - „v. 
Varii 
- fr> 
- '' '^i . i- •;--;•«.* "• v 
Nombre d'6tablis-
sements 
15 
*, 1 « «*. 
11 ',' ' x ; 
: '.,^zb 
'j •>r •; • <» • i1 ,, -s 
;v'k 'v1 - * 
:.v" ' V V s,t'V-, ,j?4-- -
:./,r-' 
r:*K >•;/•' V 
* ".1'i;'v .*V4c'-r% 
' s ";X . .v • • ii f 
--- f v, f. , : fi» • „ i.<\. 
, '.-•;>/%>, '""V 'M'" i:' 
Le plus'friqueijiment, les livres sont pr6sent§s en yrac daiis ".• U 
les vitrines des 21 6tablissements. , > V ; H •' .- V^v»> %. 1 
' -''V •? 'V/* *••'. p,.-"",' Vf1 >•*}.1;•.*-fi; 
Aucun point de vente n'offr'e une vitrine de Iiyres^pr6sent6s; •j |. 
p a r  c o l l e c t i o n  o u  p a r  S d i t i o n .  * - - • v '  -
Le rangeifient de la vitrine par ceritre d^intife^. ou ipn^fbiicr.; ' P' 
t i o n  d e  1 ' a c t u a l i t S  e s t  s e u l e m e n t  u t i l ' i s §  v p a r  '  l e i s  1 ' i b r a i r T e s ' * " ' s i < -
La prSsentation en vrac concerne surtout lesvitrines 
points de vente des journaux pSriodiques +" 1 iVres V S/,- •? f-i I 
4 ftablissements seulement sur leg. 21 ,ii-.soit,.19 ^;utili^nt^i, ^ 
des prSsentoirs extSrieurs destin6s essentiellement^amct^rei^.%-s.^0)?,, 
au format de poche. '* •' ^ 
2 6tahlissements, soit 9,5 $ ont des (italiages extlSrieUfg;;^^ 
consacr§s 3 1'exposition de livres sold€s ( il s'agit,-W^livirej?•, 
fournis par le systdme de 1'office que le gErant ,ou ipropriitiife a 
oublie de retourner dans les d61ais accord6s ) 
t' e. 
- i v . » - • > • 1. / y> -•v* *' -
1 2 - 2  C O N T E N U  D E S  V I T R I N E S  
> } • * , • "* 'v<t v 4 •» * i' '• -v.Z7 i,: 1 ,''• u wT' j'V '' ivTj' 
' - -i i * ]' *-.!>+ • -/U < i***' 
'} ? '• V • :^'.c±x^ i/•• "*• .. ftj* * . ' r- ' ,«<\ s*j, j ~'i-0 - J- 1** -««1 f> »* 
*; f > 
Le tableau ci-dessous indique la fr6quence-,(d'.app^/it^Vn'V 
en vitrine des ouvrages dont la typologie a 6t6 expos6e 
notre premiere partie. 
Rappelons que sur les 29 6tablissements recerisSs, 2T;fpp$ 
sddent une vitrine 
qu'ont fait Robert 
7 * i ' ' A * -l;v ' . j>; ^i ,, s - s tptf C r ;  
la leotuve & Bovdeaux sera calcul6 par rappovt™ aiix 61 ab 1issey^. 
mr.ents qui offrent r6ellement une vitrine et non pds riir-/,T*^*'?»Jr%% • - • •-; R ;.;:K 
' * .'';L-/r v,;r_ -i-*7 v^, ^ j *" 
, v , • •v--' ' ^  * ',. ;; * 
" vv: I 
•*?f: 1 *, • p . ' >rhx-;J.vx. "WiV! \\ tAr.vv 
* , . * . ^ j > ' i ^ 6 
. . •fty.j. . AAll. - . s-w * v"rft r'iL u, 
y ,> •->»1 -
't - ', •* -T ' .< - • 7 
X*'f . Pridisons que le meme type de livre peut figurer dans 
» Z' ^ t Vs f '«" v ' " ' * i lipt''-^.-^.•"-'pliisieuf^-vitirines, ce qui explique que le total des 6ta-
^y f :  b l . i s s ' e m e n t s r  s o i t  s u p S r i e u r  d  2 1  e t  l e  p o u r c e n t a g e  5  1 0 0 %  
u, ' vlW-
v 23 
V 
! .rapp.ort Sifla totalit6 des 6tablissements recens6s. 
'<,K£ '' t •lvVv. v -'-i • # •? -< i, /T -^- ret r1^ ; 'p?4 >' . 
EK-tiSiS5 'TyPe' d^ouvrages, 
Kv.'-. 
Nombre d'6tablissements Pourcenta 
ti?»; 
r... t* 
7>i i ,k / > , >t Vit »' 
•- Vv.r, i.iK 
'' V 7- • 
'sl-i 
-  - t r  
* V- . '• 
f&it'* v v; V. ^1-J /, <.>•!>, - . iVrfW z<> - 'i.sl . > a>< »a° XV>; ^ yfivv l^ftTJV 
iH, jjV1,/1, 
S j •,. 
RomaiirnoUveaut6 
> •  . - •  v y ' . '  
1 < •1 -'<•«! v 1 ' 
i, '* • - .*• -.t , -i- t 
Livreiirpour ,enfants 
-£'••' .C.":' ' -
Livrex;de<poche ., 
t-' 3?\>:S" - • •r > />L Romai£.i>bjjuiaire ;b/ •'• 
•''. t' •r • 1 ,il ' 5 y * *r 1,1 ; ' 
Rominlpolicler / Fiction 
" - 'y-1 -f.-y;V?'' ^v-^V ': 
jClassiqiie / Technique 
''V:, r^,V '' 1 r* ' " ' t 
~ * iyk>x . 1 1 < 1 1 , •>-Essais,,moraux et politiques 
«r/t- ,r 1 v ' * ^n^-1 -i1'. A 1 v 
MssSS 
' ^V5ty^« - v. v ««> 
5$?V- •>$*$•«% 
; V  ' . ; ; v  
••!;-- ,;;-r.;.:' • V<r U 'v *iv '".f -• '•, 
^S*|F 
' W:5.V3-ISss» 
IWPPB? 
«-*• M*-yv 
'• • -" - $5 
''v'' ... 
ti4;s.t'6i:fei^et-:ivovage'' v#,/m v ;>:•;"'; 
itz- *<?'ry?' i 'V1- : 
'jkv&i0£ S'> • t»-\ *<•&-$. <• *J-vH l i 1 
•X \; ; x"w' . * 1 i.. v • « 
'h{ : }' ' feX1 1 ' 
' , ',H. 3 
,„, >-.tb 
' :-U\^>4v_' ' -N-V-1* ' p.^v- > •(', -• 1 S •' ' 
• 1 V 
. - ' ^' 1,1 le- .•v ?»v, £ ->v 
'lj 1H ' 
^•$;'fv i'v 
14 
10 
. 9 
7 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
66,6 
47,6 
42,8 
33,3 
,33,3 
28,5 
19,1 
19.1 
14.2 
9V5 
.V. 4,7 
•^ ;•;" 'v-'" ,• v; ^  -v • 'r 
7 -, 'wU' -f. ... -. " ' ' r.' ;'- ', ' -'.•'•>v,i -,...• : s'-v -."' • >-vt^y^•-•'•-1-MnS:^li'Wubr'ique "autres", nous avons comptabilis6 les v- * ' ^  ^  ^ \r^ '' » ' «< * ' £ ^  /* i,, ' 
^'s© * jpropos6s par- les librairies vsp6cialis6es. 
^avonk- reinarqu6 que 7 6tablissements exposaient en 
vitrinevj.des-bahdes dessin6es pour adultes ( album grand format^) 
ViS' x. VY'." 'V . "'• ? .;••-•'.. 
'. V W'•$* '>"• • 61JfV ' .„,-y. .-.,'- : , . . ' 
i-V ' 
•1m , : 1 fe. rV: 
i42>,'e >-•, v. 
' *• ^ *
*v 
* .* * '.' 1* •'.•MV? > 
24 
£j." v , ' .V.'»" x ,\otV /•x-i - ' 1 v;,? . ''v-' • -•'• >.... 
M ', ',1, ' ^ - ''i 
!':'"-.-M,^ .Adonc,x*'bn type d1 ouvrage qui apparait aussi souvent en vitrine 
-'^'^^''quis^levTqman-po.licier / fiction et le roman populaire. 
^ Vij ; v^v "' Noiis voyons donc que, comme 3 Bordeaux, le roman-nouveautS 
arrive. en-tSte. .11 est expos6 dans plus de la moitiS des 
v...vitfinestandis que pr6s de la moitiS des vitrines pr6sentent 
, v ; Xx 
-;Y j«y,:1T"a' : i-v;-.".-" %Xe livre pour enfant. Ces r6sultats sont comparables 5 ceux de 
' .,1'vMBokeaux.-
. - „ •}?}-* -  « ; v d ? • - , r R o m a n  p o p u l a i r e ,  r o m a n  p o l i c i e r  /  f i c t i o n  a i n s i  q u e  b a n d e  
^^'.desiinie^pour- adultes ( que nous n'avons volontairement pas fait 
Si;J1IWt/*figu^er-^stir»le tableau ) sont pr6sents dans une vitrine sur trois. 
i^i/e * , ' - r-1" 11 i_———.* • ^ ;v i ,;rN.ousf.Verr^bns dans notre troisiBme partie quels sont les 
6^ablis?ements concern6s par ces ouvrages et leur im-
."•v, ,• 
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Nous avons pos6 une question supplSmentaire sur le stock 
invisible. II en rSsulte qu'il n'y a pratiquement pas de 
stock invisible dans les points de vente journaux + p6rio-
diques + livres. Le stock invisible des librairies sera 6tudi€ 
dans notre troisi§me partie, lorsque nous examinerons de plus 
prds ce type d'6tablissement. 
I I  3 - 4  FERSONNEL 
\ 
51 personnes environ sont employ6es dans 1'ensemhle des 
6tablissements. 55 I de ces 6tablissements ne sont tenus que 
par une seule personne. 
Sur les 29 g6rants ou propri6taires de magasin, 2 personnes 
soit 7 % seulement, ont une qualification professionnelle : le 
C.A.P. de commis-vendeur en librairie, pr6paration assur6e par 
1'ASFODEL (20) 
H  3 - 5  CONTENU DU MAfiASTN 
La comparaison entre le contenu de la vitrine et le contenu 
du magasin permet de se faire une id6e de la fagon dont le 
commergant attire le client et de ce qu1il est en mesure de lui 
proposer r6ellement.Autrement dit, la vitrine n'est pas n6ces-
sairement le reflet du magasin, et le magasin de la vitrine. 
L'examen du contenu du magasin donne les r6sultats suivants: 
Typcod^oujyojages Nombre d'6tablissements Pourcentage 
Livre de poche 17 80,9 
Roman policier / Fiction 15 71,4 -
en librairie et en papeterie Le MStier de libraire.- Paris : Promodis,1978,- p.274 
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Type d' ouvrages Nombre d'etablissements Pourcentage 
Livre pour enfant 12 57,1 
Roman-nouveaut6 10 47,6 
Roman populaire 10 47,6 
Essais moraux et politiques 4 19,1 
Art 4 19,1 / 
Histoire et voyage 4 19,1 
Classique / Technique 3 14,3 
Autres 2 9,5 
Etrangers 1 4,7 
Nous parvenoHS, encore une fois, 3 des rSsultats assez 
• proches de ceux de 1'Atlae de la lectuve d. Bovdeaux. Le 
livre de poche, le roman policier / Fiction et le livre pour • 
enfant sont propos6s en moyenne dans 70 $ des 6tablissements. 
La bande dessin6e, que nous avions observ6e § part, ne 
se trouve en magasin que dans 19,1 % des cas. 
Nous constaterons qu'il n'y a aucun fonds de livres 
anciens dans le secteur qui fait 1*objet de notre 6tude. 
II 3 ~ 6 VQISINAGES SUSCEPTIBLES D^ATTIRER UNE CLIFNTfrl F 
45 % des Stablissements sont situ6s prds d'une Scole 
communale, 34 % a proximitS d'un hopital. 
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II 4 ACTIVITES PRINCIPALES ET SECQNDAIRFS 
Les 6tablissements associent 3 la vente du livre une ou 
plusieurs activitSs secondaires telles que vente du livre 
d'occasion, journal, articles de bureau, d6bit de boissons, 
bimbeloterie, papeterie, autres activitSs comme service de 
photocopie, confiserie, titre de transport R.A.T.P. 
Nous n'avons pas rencontrS d'itablissements od la vente 
du livre 6tait associSe 3 celle du tabac, £i celle des disques 
ou § la location de livres. 
Sur les 22 Stablissements vendant du livre neuf,15 soit 
68 I ,contre 71 I a Bordeaux, associent le journal d cette 
vente. 
La vente du livre se pr6sente soit comme une activit6 
principale, soit comme une activitE secondaire. 
La vente du livre neuf est une activitS principale dans 
17 1 des cas, la vente du journal dans 72 i des cas, le dgbit 
de boissons dans 3 % des cas, la papeterie dans 3 I des cas. 
L'activitS secondaire n'est pas constitu^e par la vente 
du journal mais plutot par la vente du livre neuf, de la 
papeterie, de la bimbeloterie et du jouet: 51 % des Stablis-
sements recensSs ont comme activit^ secondaire la vente du 
livre neuf, 48 % la vente de la papeterie, 20 t la vente de 
la bimbeloterie et 20 I la vente du jouet. A Bordeaux, aprds 
le journal, 11activitS complSmentaire la plus pratiquSe est 
la papeterie dans 18 I des cas, le livre neuf dans 14 % des 
cas seulement. II faut souligner ici que le cadre de notre 
etude est tellement etroit que la comparaison de nos rSsul-
tats avec ceux de Bordeaux s'av6re difficile, d'autant que 
cette notion dfactivit6 secondaire par rapport B une ou 
plusieurs activitds principales n1est pas trBs explicite 
dans l'Atlaa de la leature a BoTcdeaux . 
3eme partie GSographie de la lecture dans la zone d'influence 
de la bibliothcque Ridder 
III 1 Presentation categorielle des etablissements 
III 1 -1 Surface des magasins et types d'etablissements 
III 1 -2 Longueur du rayonnage et stock visible en magasin 
III 1 -3 Activites principales et secondaires 
III 1--4 Contenu vitrine et contenu magasin 
III 2 Implantation de la vente du livre et du journal 
III 2--1 Peut-on opposer un circuit lettre et un circuit populaire? 
III 2--2 Les 3 secteurs et leur specificite 
III 2--2-1 Le secteur Nord 
III 2--2-2 Le secteur de la grande librairie 
III 2--2-3 Le secteur -Sud 
III 1 PRESENTATION CATgGORIELLE DES T-TABLISSEMENTS 
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Nous pr6senterons d'abord les rSsultats de notre 
recherche sur les diverses catSgories d'6tablissements 
en reprenant le canevas d'analyse de 1xAtlae de la 
lecture d Bordeaux 
III 1 - 1  SlJRFACE DES MAGASINS ET TYPES D'£TABLISSEMENTS 
Types d'6tablissements 2 Surface du magasin en m 
Grande librairie 50 a 100 
Petites librairies 15 & 50 
D6bit de livres 30 3 40 
Points de vente journaux + 
periodiques + livres .10 a 40 
Points de vente journaux + 
p6riodiques 1 3 15 
Nos r6sultats se rapprochent de ceux obtenus zl Bordeaux. 
N6anmoins, notre granue 1ibrairie n'atteint pas la moyenne 
des superficies des grandes 1ibrairies bordelaises, pas plus 
que nos petites librairies, tandis que les points de vente 
'• journaux + periodiques + livres*1 occupent en moyenne une 
surface plus importante. 
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Ceci confirme nos r6sultats genSraux : par leur 
nombre, par leur importance, les points de vente 
''journaux + p^riodiques + livres^sont dominants dans 
notre 6tude. 
H I  1 - 2  L ONGUEUR DU RAYONNAGE ET STOCK. VISIBLE EN MAGASIN 
Longueur du rayonnage visible en magasin: 
- Grande libravirie : 200 m. 
- Petites librairies : 30 a 50 m. 
- Debit de livres : 10.1 20 m. 
- Points de vente 'journaux + p^riodiques + livres^ : 1 § 20 m. 
La comparaison ne saurait avoir de sens pour la grande 
librairie, eu (Fgard a l'exiguit£ de notre 6chantillonnage. 
Les 4 petites librairies ont une longueur de rayonnage qui 
n'atteint pas 50 m.La 1ongueur du rayonnage n1est pas 
• n mentj onnee pour les points de vente journaux + pfriodiques 
+ livres 1 Bordeaux. 
Si 1'on considcre comme 1 Bordeaux qu'il y a 50 volumes 
par metre lin6aire, le stock visible peut etre 6valu6 : 
- Grande 1ibrairie : 10 000 volumes 
- Petites librairies : 2500 volumes 
n . , y u - l omts de vente journaux + p6riodiques + livres : 500 volumes 
- D6bit de livres : 500 volumes. 
Ces rSsultats semblent indiquer que les petites librai-
ries ont un stock genfralement supgrieur a la moyenne 
bordclaise, mais il n1est 6videmment pas possible d'en tirer 
des conclusions dcfinitives. 
111 1 ^ ACTJYITFE PRINCIPALES ET SFrONHAIRFS 
Les 5 1ibrairies recensees ont pour activit^ principale 
la vente du livre neuf. 
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Nous n'avons pas, comme a Rordeaux, des Stahlissements 
qui ont deux activit^s princ.ipales. Mais ils sont nombreux 
3 avoir une ou plusieurs activit6s secondaires. 
Les points de vente'journaux + pSriodiques + livres1* 
ont pour activitS principale la vente du journal tandis 
que le d6bit de livres vend avant tout articles de 
bureau et objet de papeterie. 
La papeterie est 1'activitg secondaire la plus fr6-
quente: 14 6tablissements sur les 28 recensSs ,soit 50 $ 
exercent cette activitS, dont 3 librairies sur 5, soit 
60 % d'entre elles.Et £_.v . 9 points de vente"j.ournaux + 
periodiques + livres sur 15, soit 60 % ont 6galement la 
papeterie comme activitS secondaire. 
Les petites librairies vendent des livres d'occasion 
quand la papeterie n'est pas leur activitg secondaire. 
Les points de vente journaux + pSriodiques + livres^ 
multiplient leurs activitSs annexes. II s'agit, alors, 
de produits non cultursls ( bas, dentifrice,cr6me 3 
raser etc...). 
Le jouet apparait neanmoins comme une activitS 
secondaire importante, avant meme la bimbeloterie :on 
le trouve dans 31,5 % des points de vente"journaux + 
periodiques + livres et des points de vente journaux 
+ pEriodiques. 
La situation dans notre zone d'etude est sensiblement 
la meme qu'd Bordeaux. Cela denote la necessaire diversi-
fication des activitSs en fonction de la situation 6cono-
mique actuelle des librairies et des divers points de vente.^, 
111 1 - 4  CONTENU-VITRINE E T  rnNTENU- M A R A S I M  
La comparaison entre le contenu de la vitrine et le 
contenu du magasin n'a 6videmment qu'un int6ret limit6 
dans le temps dans la mesure od la vitrine change p6rio-
diquement. 
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Unique dans notre enquete, la vitrine et le magasin 
de la grande librairie feront 1'objet d'une 6tude parti-
culiere. 
50 i des petites librairies pr6sentent le roman-
nouveautS et le livre pour enfant, aussi bien en 
vitrine qu'en magasin. La petite librairie, contraire-
ment 3 Bordeaux, semble,gagn6e par le livre de poche 
qu'elle n'h§site pas 3 exposer en vitrine. G6n6ralement, 
elle apporte un soin particulier au choix des titres 
des collections au format de poche : les titres couvrent 
les cat6gories suivantes : essais moraux et politiques 
classique / technique, mais aussi roman policier / fic-
tion . 
La vitrine du d6bit de livres expose aussi le roman-
nouveaut6, le livre d'art et le dictionnaire mais sur 
les rayonnages du magasin, le livre d'art cotoie les 
livres au format de poche. 
Le roman-nouveaut6 apparait encore dans 66 i des 
vitrines des points de vente journaux + p6riodiques + 
livres. II se trouve aussi en magasin, mais en g6n6ral, 
c'est le meme que celui de la vitrine. Les titres sont, 
par cons6quent, peu nombreux et la vente assur6e de par 
la renomm6e de 1'auteur : on pourrait citer en exemple 
le dernier roman de Robert SABATIER L e s  e n f a n t e  d e  .  
I ' 4 t 6  .  
Le livre classique / technique, qu'il s'a£isse 
d'un essai litt6raire d'un auteur connu,d'un diction-
naire de langue ou d'un guide pratique, est pr6sent 
dans 26 l des vitrines des points de venteZ/journaux + 
p6riodiques + livres. Mais ce livre-13 ne figure pas 
ou rarement sur les rayonnages visibles du magasin. 
Le livre de poche, le roman populaire, le roman 
policier / fiction occupent une place plus grande 
dans le magasin que dans la vitrine de ces points de 
vente. II en est de meme pour le livre d'enfant. 
Le rapport est de 1'ordre de 60 3 80 i  en magasin 
contre 40 i et souvent moins dans la vitrine. 
TPxmr ce^type d'6tablissement, le livre apparait ' 
en vitrine comme un "objet" secondaire. 
Nos observations rejoignent partiellement celles de 
1yAtlas de la leoture d. Bordeaux> except§, comme nous 
l'avons vu, le gain de terrain obtenu par le livre de 
poche dans les vitrines des petites librairies. 
III 2 IMPI ANTATION DE LA VENTE DU LIVRE ET DU JQURNAL 
Pour nous situer selon la perspective sociologique 
qui est celle de Robert ESCARPIT, nous avons rassembl6 
une documentation d'ordre dgmographique provenant 
de 1'I.N.S.E.E. et de la banque des donnSes de 1'Atelier 
Parisien d'Urbanisme. (21) 
III 2-1 PniT-ON QPPOSFR UN CIRCIIIT LETTRli ET UN CIRCUIT 
POPULAIRE ? 
Nous avons obtenu des statisfciqu.es g6n6rales portant 
sur le quartier Plaisance (14 eme arrondissement) et le 
quartier Saint-Lambert (15 6me arrondissement) d'aprds 
le recensement de la population de 1975. 
Les limites que nous avions choisies en fonction 
du Schema direoteuv d ,i-mplantati.on des biblioth&ques de 
la Ville de Pavis (22) nous ont oblige & procider & de 
nouvelles recherches. Nous devions relever les donnSes 
concernant les catSgories socio-professionnelles de notre 
population par Ilots et non pas par quartier. 
Mais comme 11 exploitation par -.ilots,, du recensement de 
1975 n'6tait pas achevSe, nous avons du nous contenter 
des statistiques de 1968. 
L'Atelier Parlsien d'Urbanisme est un service qui d€pend de la Mairie de Paris,.11 
est situ6 17 boulevard Morland 75181 PARIS CEDEX 04 
Op.cit. en ( 2! ) 
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Les conclusions que nous pourrons tirer des r^sultats 
obtenus devront donc etre prudentes, eu 6gard <1 l'6volu-
tion rapide du quartier. (23 ) 
Z 
A partir des statistiques de la banque des donn6es 
de 1'Atelier Parisien de 1'Urbanisme, nous avons Stabli 
un tableau regroupant les cat6gories socio-professionnelles 
des divers ilots constituant la zone d'influence de la 
bibliothBque Ridder.Nous avons rassemblS les ilots en trois 
secteurs, le secteur Nord, le secteur de la grande librai-
rie, le secteur Sud, ceci en fonction de 1'implantation 
des diffErents Stablissements. (24) 
Nous voulions tenter de faire apparaitre une gSogra-
phie diff£renci6e de la lecture dans 1'espace consid6r6^ 
a-1'exemple de Robert ESCARPIT 9 Bordeaux qui a mis en 
6vidence 1'existence dfun "circuit lettr6" et d'un "cir-
cuit populaire" reproduisant "rigoureusement 1'organisa-
tion socio-6conomique et son calque culturel" dans la 
ville.(2s) 
Notre premier secteur, le secteur Nord, est d61imit6 
par la^ rue. Pernety au Nord, la rue d'A16sia au Sud,la 
ligne de chemin de fer de la gare Montparnasse 3 l'0Best 
et la rue Didot S l'Est .(26) 
Notre second secteur, le secteur de la grande librai-
rie , a 6t6 individualis6 dans notre 6tude car il abrite 
la seule grande librairie de la zone d'influence de la 
bibliothdque Ridder. (26) 
Enfin, notre troisiBme secteur, le secteur Sud, se 
trouve compris entre la rue d'A16sia et la rue de Vouill6 . 
au Nord, les Boulevards ext6rieurs au Sud, la rue Bran-
cion 3 1'Ouest et la rue Didot 3 l'Est. (26) 
I) PARIS.Pr€fecture.Urbanisme et logement (Direction)Plan d'Occupation des sols de la 
Ville de Paris (P.O.S.) : zones U.O.-Paris : Direction de 1'Urhanisme et du logement:197 
l) voir annexe ne5 
>) ESCARPIT (Robert).- Le littSraire et le social.-Paris:Flammarion,1970.- p.35 
>) voir annexe n°6 
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Nous prSsenterons en un tableau unique, avant d'6tudier 
•les trois secteurs de la zone d'influence de la biblio-
th§que Ridder, les donnees dSmographiques recueillies pour 
chacun des trois secteurs. 
Cat6gories socio-prof. 1er secteur 26me secteur 36me secteui 
POPULATION ACTIVE 
Patrons, prof.Iib6rales 
+ cadres 
24 t 33 t 34 t 
Employ6s et personnel 
de service 
36 t 35 t 33 t 
Quvriers 38 t 30 t 30 t 
Autres actifs 2 t 2 t 3 t 
POBULATION NON ACTIVE 
(par rapport d la popula-
tion totale) 
41 t 43 t 41 t 
I I I  2 - 2  Les trqis secteurs et leur spijcifiritf 
I I I  2 - 2 - 1  Le secteiir NoRn 
Noug observons une concentraiion dI6tablissements dans 
ce premier secteur. Fait remarquable, nous y trouvons 
r6unies les 4 petites librairies constituant 1'ensemble 
de ce type d'dtablissement pour toute la zone d'influence 
de la bibliotheque Ridder. Nous d€nombrons en plus, 5 points 
de vente journaux + p^riodiques + livres, 2 points de vente 
du journal et du p6riodique ( dont 1 kiosquey),1 rayon maga-
sin. Ce qui fait 13 Stablissements sur un total de 29 re-
cens6s, soit 45 % auxquels il convient dfajouter "France-
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tlVkiSS 11 ,soci6t6 de vente de livres par correspondance. 
11 y a doric,ici, une forte concentration d'6tablissements 
sur un espace r6duit par rapport au territoire dans son 
entier» et pour une population de 12912 habitants. 
L'implantation des points de vente du journal et du 
p6riodique est li6e 9 une situation particulidre : pour 
le kiosque, proximit6 d'une sortie de m6tro, pour 1'autre 
le voisinage d'une 6cole , son activit6 secondaire 6tant 
la vente de la confiserie. Rien, en fait, ne les distin-
gue des autres points de vente de ce type observ6s dans 
1'ensemble de notre zone. 
La situation des points de vente^journaux + p6riodi-
ques + livres est d6termin6e de meme par la proximit6 
d'une 6cole et donc par 1'existence d'un public poten-
tiel, jouet et papeterie constituant leurs activit6s 
secondaires. 
Le rayon livre se trouve dans une grande surface: 
plac6 au fond du magasin, entre les disques et les appa-
reils m6nagers, le livre est consid6r6,alors,comme un 
objet de consommation, au meme titre que les autres mar-
chandises du magasin.(27),Le livre pour enfant occupe 
les rayonnages du bas ; le livre de poche (J'ai lu et 
Presses-Pockefc )a la faveur des rayonnages sup6rieurs. 
Le d6bit de livres : nous avons class6 dans cette 
cat6gorie utilisee d Bordeaux le seul point de vente 
que ndus ayons trouv6 dont l'activit6 principale n'6tait 
ni la vente du journal, ni celle du livre. Cet 6tablis-
sement r6alise son chiffre d'affaires en vendant papeterie 
et articles de bureau, la vente du livre 6tant une acti-
vit6 secondaire (10 3 15 t seulement du chiffre d'affaires) 
Nous trouvons dans ce premier secteur un point de 
vente du livre par correspondance; situ6 117 rue de 
1'Ouest dans le 146me arrondissejnent "FRANCE-L1VRESM 
) BAUDRILLARD (Jean).- Pour une critique de l'6conomie polltlque du slgne.- Parls : 
Galllmard,l972 .- p. 89 « "11 ne faut pas dlre que la consommatlon est totalement 
fonctlon de la productlon,c'est la consommatlvit6 qul est un mode structurel de la 
productlvlt6". ___ ____ 
Ce. point <fe vue eit cTSveloppe dans ROtJET (Frangoii) .-Le livre^chapltre7 V :1' apparltion ~ 
de, la vente en^^cBtiine.-Faria:BrG.R.S.f .^l977.-p. 116 et suivantes, et ressort clairement 
"Trrune JoUrn6e InterproFessionnelle sur la vente du livre dans Ies grandes surfaces 
e't jiyper marches: ous enaemble potir Ie livre £n : Libre Service Actualit6,16 septTl977, 
n* 1637, l*. 76 et suivantes 
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ou "Centre d'ouvrages s61ectionn6s de l?6dition fran-
gaise" est une Soci6t6 & Responsabilit6 Limit6e qui 
propose par correspondance, sur catalogue, d une clien-
z tBle essentiellement provinciale des ouvrages achet6s 
en solde: chez des fournisseurs sp6cialis6s. 
Leur fichier contient des renseignements sur 12 000 
personnes mais nous n'en connaissons pas les sources. 
II y a 4 ans, leur catalogue " S61ection des bonnes 
affaires de l'6dition" comportait 200 titres environ. 
Aujourd'hui, il n'en pr6sente plus qu'une quarantaine. 
Au sommaire, des ouvrages sur la seconde guerre mon-
dia.le, la Sexualit6 et les sciences occultes, des 
guides pratiques,des romans, les oeuvres compl6tes 
d'6crivains classiques.Les prix pratiqu6s sont concur-
reiitiels mais pas toujours.Son fonctionnement est le 
suivant : il n'y a pas d'adh6sion et le client garde 
la possibilit6 de renvoyer les livres sous 10 jours, 
leur remboursement int6gral 6tant garanti. 
En proie & des difficult6s certaines , sur 12000 cata-
logues envoy6s 500 commandes environ sont fermes,cette 
soci6t6 craint la concurrence des clubs tels que 
FRANCE-LOISIRS, le CLUB FRANCAIS DU LIVRE et LE LIVRB 
DE PARIS.D'autant que ces clubs proposent maintenant 
& leurs adh6rents, outre des best-sellers, mais des 
livres qui sortent simultan6ment dans le circuit 
habituel et en club.(28) 
11 nous reste 9 examiner les 4 petites librairies 
implant6es dans ce secteur. Nous distinguons 2 librai-
ries d'assortiment g6nSral l'Art de vivre et^Tvppisaea 
titfttd dernidre appartient au GROUPEMENT DES LIBRAIRIES 
DIFFERENTES^comme du reste la librairie Atmosph&re 
sp6cialis6e en livres de cin6maj enfin, une librairie 
sp6cialis6e en litt6rature anglaise et am6ricaine 
Attica. 
I) ROUET (Prangols).- Le llvre,chapitre VII : le livre en vente directe#P.150 et suivantes 
In Les industriee culturel.lepi ,tome 1.- Paris: b.G.R.S.T.,1977. 
L'Art de vivre 
Cette librairie est implantSe dans une rue trds 
commergante, au 63 de la rue Raymond Losserand 75014 
Paris. La longueur du rayonnage visible permet d'6va-
luer son stock zi la vente M 2500 volumes. Le stock 
invisible comprendrait environ 1000 titres. 
Dans la vitrine, le roman-nouveaut6 vient en premi^re 
place, suivi par le livre d'art alors qu'3 l'int6rieur 
du magasin le livre de poche est le plus repr6sent6 
et couvre le domaine des sciences humaines essentiel-
lement.Dans le magasin, une cinquantaine de titres de 
nouveaut^s sont pr6sent6s <1 plat sur des llots. A cette 
image de pr6sentation attrayante du livre , est oppos6e 
la persistance d'habitudes traditionnelles: les vitrines 
renferment encore les livres d'art, les dictionnaires 
et 1'encyclopSdie de la P16iade. Cette librairie subsis-
te surtout en vendant les livres scolaires correspon-
dant au programme d'enseignement du cours priv6 voisin. 
En plus de cette clientMe particulidre, il faut ajouter 
celle du quartier qui vietit essehtiellement se servir 
en papeterie. 
Nous avons ici une petite librairie d'assortiment 
g6n6ral de type plutot traditionnel que nous voudrions 
opposer d notre seconde petite librairie Tropiemee. 
Tropiemee 
Celle-ci est situ6e 46 rue de Gergovie, dans le 
14 6me arrondissement, trds pr6s\ de l'axe commergant 
que constitue la rue Raymond Losserand.Elle poss^de 
un fonds de 2000 volumes consacr6s aux essais politi-
ques, d la litt6rature c(romansy th6atre, critiques 
et essais litt6raires ) dans des collections de poche 
essentiellement. Livres d'enfants et bandes dessin6es 
pour adultes ( album grand format) sont 6galement re-
pr6sen|6s« Nous ferons remarquer qu'il y a ad€quation 
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entre le contenu de la vitrine et celui du magasin. 
La vente du livre de poche 1'emporte sur celle du roman 
ou du livre pour enfant. La clientBle est celle du 
quartier. La quasi absence du livre d'art et la pr6sen-
ce de revues^underground11 sont des caractSristiques qui 
soulignent 1'aspect nouveau de ces petites librairies. 
Son appartenance au GROUPEMENT DES LIBRAIRIES DIFFERBNTES 
en t€moigne. 
Ce groupement>rappelons-le, est dd d 1'initiative 1975, 
de deux libraires de Rennes qui ont envoy6 d une soixantai-
ne de libraires( un texte intitul^ "Manifeste pour une 
fidtration <2 1'ueage dee librairiee de gauohe" (29) . 
En mai 1978, ce groupement comportait 75 librairies 
6diteurs et personnes physiques dont 67 librairies 3 
proprement parler. Soulignons au passage que le 14 §me 
arrondissement de Paris est celui qui comprend le plus 
de librairies diffSrentes : 5 au total. 
Les libraires de ce groupement, souvent de formation 
universitaire, se veulent diffSrents des autres de par 
leur intention d'exercer librement un m6tier " non pas 
tant pour ses possibilit§s §conomiques que pour 1'ouver-
ture qu'il repr6sente". Le commerce des livres n'est pas 
une fin en soi mais un moyen de faire circuler des id6es. 
• Le fonds de ces librairies est essentiellement constitu6 
par de la litt6rature politique : livres mais aussi bro-
chures et revues underground. 
Ce groupement fait paraitre un bulletin dans lequel 
toutes les librairies diff6rentes ont la parole. On y trou^N 
ve/cdes informations sous forme de d6bats concernant 
les probldmes de l'6dition, de la librairie et des biblio-
graphies sur des themes divers. 
La librairie AtmoephSre appartient,elle aussi au 
GROUPEMENT DES LlBRAlRIES DIFFERENTES. 
Atmoephdre 
Situ6e 7 rue Francis de Ptessens6 dans le 148me,elle 
voir ennexe n* 7 
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n'a pas pignon sur rue. L'entr6e,de la librairie est 
la meme que celle qui conduit au cin6ma d'art et d'essai 
Olympie-Entrepdt.Son fonds est constitu6 essentiellement 
par dcs livres (2000 titres environ), des affiches ancien-
nes et modernes, des revues et photographies/de cin6ma. 
Mais livres et revues concernant le fSminisme et l'€colo-
gie sont pr6sent€s d plat sur des t^ibles. Revues souter-
raines et bandes dessin6es le sont ggalement.Les livres 
de cin6ma sont regroupSs sur des rayonnages d part. 
Le stock invisible se compose surtout d'affiches de 
cin6ma. 
Les heures d'ouverture de cette librairie sont li6es 
3 celle du cin6ma : la librairie est ouverte le soir tard 
et le dimanche apr&s-midi. 
Le- libraire n'est pas qualifi6 professionnellement parlant, 
seul l'int6ret qu'il porte au cin6ma est 9 1'origine de 
sa "vocation". II fait de la publicit6 dans les revues de 
cin6ma ; sa librairie s'adresse plutot & un public sp6cia-
lis6 qui n'est pas forc6ment celui du quartier, tout comme 
la librairie Attioa que nous allons maintenant pr6senter. 
Attioa 
Cette librairie qui n'offre au public que des ouvrages 
de litt6rature anglaise et am6ricaine , fiction et non fiction, 
traduits ou pas, est install6e depuis deux ans au n° 10 de 
la rue Boyer-Barret dans le 14 6me arrondissement. Elle 
poss6de environ 2000 volumes en magasin. Son stock invisi-
ble constitu6,pour une grande part,de romans policiers et 
de science-fiction servira 9 alimenter le fonds d'une librai-
rie sp6cialis6e dans ce domaine qui ouvrira bientot au 9 
de la meme rue. 
La vitrine d'Attica est d peine visible et ne signale 
guBre la librairie depuis la rue. On entre dans la librairie 
par le hall du cin6ma Olympic. Une centaine de titres 
sont pr6sent6s horizontalement sur des tables. Ce sont pour 
la plupaft des livtes au format de poche dont le sujet est 
en rapport avec la sp6cialisation de la librairie. 
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Faute de place» cette librairie ne vend pas de pSriodi-
ques .mais quelques livres d'occa$ion. 
Comme la librairie Atmosptere, les horaires d'ouverture 
sont destin§s au public du cinSma, qui est aussi celui 
de la librairie ; la spScialisation d'Attioa draine des 
6tudiants venus d'ailleurs» 
Nous pouvons donc penser que les librairies Atmosphire 
et Attioa ont un public de cinSphiles compos6s pour la 
plupart de jeunes et de spScialistes attir6s par le choix 
des ouvrages propos6s. Sachant que le public des cin6mas 
vient de tout Paris, on supposera que la clientdle des 
librairies est elle-meme recrut6e, du moins en grande 
partie, 9 l'ext6rieur du secteur consid6r6. 
II n'y aurait alors pas de liaison 6vidente entre leur 
litaplantation et la sociologie du secteur. 
Lorsque l'on sait que les Sditions LA BRECHE (diffus6es 
par les 6ditions FEDEROP , elles ont le projet d'ouvrir 
leur magasin, non seulement aux libraires mais aussi au 
public ) s'installent-.aussi dans ce secteur avec une 
volont6 de vente sur place, on peut penser que la raison 
mdjeure d'implantation des librairies est due S des 
facteurs 6conomiques. 
Nous sommes ici dans un quartier en plfine r6nova-
2 tion, relativement encore peu cher au m , ce qui incite 
les petites librairies sp6cialis?es, assur6es de trouver 
un public d'origine tr&s vaste 9 s'y implanter. 
Paralldlement, la disparition prochaine de 1'Art de 
vivre remplac6e par Tropiemes l^imitcra le nombre des 
petites librairies d'assortiment g6neral. 
On peut donc penser que la proximitS du quartier 
Montparnasse et les possibilitSs d'assortiment qu'i1 
offre,nuit au mainticn dc points de vente dans notre 
secteur, la sp6cialisation seule pouvant les sauver. 
On ne peut,6galement, s'empecher d'y voir mais, non 
exclusivement, le r6sultat de la politique de la F.N.A.C. 
d6tionc6e par tous# lors de notre enquete. 
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III 2-2-2 LE SECTEUR KE LA RRANIIE LIERAIRIE 
Nous avons choisi d'isoler ce se.cteur au sein de 
notre ensemble gSographique car il abrite la seule grande 
librairie de la zone 6tudi6e. C'est une particularit6 dont } 
nous Voulions tenter de coniprendre la raison. 
Ce secteur a une population de 7932 habitants et 
un seul pbint de vente. 
Cette grande librairie est situee sur l'axe principal que 
constitue larue de Vouill6 aux n° 64 et 66.Elle pr6sente 
9 la vente un stock de 12 500 volumes . Le stock invisible 
est parait-il aussi important mais 1'accueil qui nous a §t6 
r6serV6 ne nous a pas permis de nous en assurer. Dans la 
vitrine, le roman-nouveaut6 est devanc6 par 1'exposition du 
livre d'art, tous deux bien repr6sent6s 9 lfint6rieur du 
magasin. Les essais moraux et politiques, le livre classique/ 
technique, 1'histoire sont 6galement pr6sents mais, contre 
toute attente, dans le magasin, ils ne sont pas num6riquement 
plus importants que les livres au format de poche. 
La vente des articles de bureau et de la papeterie constitue 
son activit6 secondaire. 
En fait, nous avons ici, 1'exemple de la grande 
librairie tentant de r6pondre a toutes les aspirations 
d'un public qui appartient aux cat6gories socio-profession-
nelles des cadres moyens et du secteur tertiaire. 
Implant6e dans une rue commergante des plus actives du sec-
teur, lieu. de rencontre des habitants du quartier,cette 
librairie s'inscrit parfaitement dan^ 1'ensemble 6conomique 
et social de ce secteur. 
N6anmoins,1'6volution actuelle que nous avons obser-
v6e n'est pas sans autoriser quelques r6flexions. En effet, 
le dSveloppement d'une sp6cialisation (roman de scienee-fic-
tion ) prouve que la grande librairie, elle aussi, diversifie 
autant que faire se peut, ses produits. Son fonds s'6tend, 
d'une part, vers des collections d bon march6 et d'autre part, 
vers des domaines moins "nobles" de la litt6rature. 
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Meme le livre de la grande librairie est concurrenc6 
par 1'objet : dans un magasin attenant 3 la librairie et 
r6serv€ aux enfants, le livre est rel6gu6 au fond du magasin 
remplac6 en vitrine par le jouet. Les quelques 200 titres qui 
sont destin6s aux enfants ne m6ritent pas qu'oii s'y attarde : 
bandes dessin6es, livres des collections "Biblioth6que verte 
et rose" , bref aucune collection nouvelle ( Ruy-Vidal, La 
Farandole etc. ) n'y apparait. 
Cette diversification des activit6s, cette tentative 
de cr6er un espace de loisirs r6serv6s aux enfants,correspond 
sans doute «I un d6sir de r6agir contre la F.N.A.C. et de lutter 
contre 1'attraction de Montparnasse, deux facteurs qui s'oppo-
sent,ici encore, au d6veloppement d'une vie culturelle propre 
au quartier. 
III 2-2-3 LE SErmip .Snn 
II est extremement important de souligner ici la 
faiblesse de la densit6 des 6tablissements par rapport d 
1'ensemble de la population qui s'61eve pour ce secteur 9 
22 058 habitants. En effet, si nous d6nombrons 12 points de 
vente*journaux + p6riodiques + livres'sur les 15 existants 
pour 1'ensemble des la zone d'influence de la bibliothdque 
Ridder, nous ne rencontrons aucune librairie proprement 
dite. Ce ph6nomdne est encore accentu6 par la r6partition 
dans 1'espace de ces 6tablissements.(3p)On les trouve 
aux sorties des 6coles, 9 proximit6^des hopitaux Broussais 
et Saint-Joseph et pour les autres^ largement dispers6s 
sur les grandes artfcres. 
Tout cet ensemhle demeure fortement d6favoris6 sur 
le plan culturel, alors qu'il abrite une population oti 
la part des patrons,des cadres,des employ6s est importante 
aux c8t6s d'une population ouvriBre qui est non n6gligeable. 
Cest cette situation d6favoris6e tant sur le plan 
voir annexe n* 5 
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des librairies que des bibliothBque publiques (31) 
. qui est 9 1'origine de la d6cision d'implanter une 
blbliothdque -discoth8que dahs ce secteur. 
) Dans la zone d'lnfluence de la blblloth6que Rldder ,11 exlste actuellement 2 
blblloth6ques munlclpales de la Vllle de Parls.Ce ne sont que de slmples 
"comptolrs de pret" ouverts 3 fols par semalne de 18 h a 20 h. 
L'une est sltu6e dans le secteur Sud au 15 de la rue de Cherbourg 75015 PARIS 
L'autre dans le secteur Nord au n° 1 de la rue du Cang6 75014 PARIS. 
\ 
\ 
/ "  
Conclusion : Les difficult6s de la transposition 9 Paris des conclu-
sions bordelaises 
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Nous observons que dans ce qui sera la zone d'influen-
ce de la biblioth&que Ridder, le sch6ma que Robert ESCARPIT 
a pu 6tablir d Bordeaux ne se retrouve pas entiBrement. 
od il y a le plus d'ouvriers, dans le secteur Nord ,( celui 
oti s'exerce le plus fortement 1'attraction du quartier Mont-
parnasse ) se trouvent r6unies les librairies diff6rentes. 
Elles b6n6ficient d'un public jeune qui s'int6resse aux publi-
cations sp6cialis6es, aux revues souterraines, 3 tout ce qui 
n'est pas traditionnel et qui semble attir6 par un style 
personnalis6 de magasin : pas de vitrine , pr6sentation 3 plat 
des ouvrages,ce qui permet une consultation libre et aisee. 
Au contraire, 1'ensemble g6ographique du secteur Sud 
qui rassemble une population plus favoris6e sur le plan 
socio-6conomique, avec une dominante de cadres moyens et d'em-
ploySs du secteur tertiaire, n'abrite que des points de vente 
"journaux p6riodiques et points de vente' journaux + p6riodi-
ques + livres^. 
On peut penser que la population lisante du quartier 
ne se sert pas, ou du moins pas exclusivement, dans les points 
de vente que nous venoj de d6crire. C'est ici qu'intervient 
encore 1'attraction du quartier Montparnasse avec la pr6-
sence de la F.N.A.C. et de la librairie des Galeries Lafayette 
qui pratiquent r6guli6rement le discount. 
Ce sch6ma de la distribution dans 1'espace des 6tablis-
sements montre ,en fait, 1'influence qu'exerce actuellement 
les facteurs 6conomiques dans le choix d'implantation d'un 
Point de vente du livre. Les librairies diff6rentes s'instal-
lent dans des locaux peu chers du secteur Nord, 3 l'6cart 
de toute activit6 commergante import^ante, sGres de trouver 
un public fid&le et souvent ext6rieur au quartier. 
Au contraire, la librairie traditionnelle, 9 1'exemple 
de celle de la rue de Vouill6, n'est viable qu'9 condition de 
®e trouver au coeur d'un ensemble 6conomique actif ( nombreux 
commerces, lieu de passage important ) et de diversifier 
ses activit6s pour faire face 9 la concurrence des grandes 
surfaces. 
fcien sQr, nos conclusions ne se veiilent pas d6fini-
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tives, et surtout g£n§ralisables.Nous ne pourrions obtenir des 
irSsultats valables qu'& partir d' une etude meiide 9 l^gchelle de Paris " 
La recherche de la connaissance du public potentiel 
de notre bibliothdque par le biais des librairies a des 
limites que nous connaissons bien ( il faudrait 6galement 
tenir compte de la populati.on qui travaille dans notre 
zone d'6tude mais qui n'y habite pas ), et qu'accentueBt; 
encore 1'actuelle transformation de 1'espace sur lequel 
nous avons travaill6. Les quartiers Vandamme, Plaisance 
et l'llo,t des Mariniers sont en pleine r6novation. L'ou-
verture de la percSe S 1'emplacement de la rue VercingS-
torix amorce la transformation de notre zone d'6tude. . 
Sur le plan d6mographique, la population g£n£rale 
concernant les ilots 6tudi6s a un peu diminu6 = 38 226 
habitants en 1968 contre 37 298 en 1975. 
N*ayant pas encore 9 notre disposition la ventilation 
par age de la population de nos ilots aprSs le recensement 
de 1975, nous n'avons pas pu quantifier l'6volution de 
la population par tranch^d'age depuis le recensement de 
1968. 
Pourtant, la construction de logements, la r6nova-
tion partielle du quartier sur le plan culturel et social 
aboutira, sans doute, 3 un renouvellement de la population 
dans laquelle la part des jeunes de 20 d 30 ans sera 
plus importante. 
Dans la perspective du fonctionnement de la biblio-
thBque Ridder, nous devrons nous tenir au courant de cette 
6volution. . ^ 
' •» * 
f N6anmoins,les r6sultats obtenus peuvent d6j9 contri-
buet 9 guider notre action. 
i 
Nous avons reconnu tfoispublics : un public fr6quen-
tant les petites librairies de notre secteur^ un public plus 
fiche" se rendant sans doute d Montjparnasse.noyau cuiturel trds actif, 
et un: puBTic dont ia iecture essentieile et peut-etre unique dCTteure 
le journal». " ' " 
Nous devrons tenir compte de cette observation 
dans la constitution du fonds de la bibliothlque Ridder 
et dans notre politique d'acquisition:. 
/ 
\ 
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- LAFFONT (Robert).- L'Editeur et 1'office. 
In : Bulletin du livre, (1976), n° 287 
i , \ ' 
- Le livre : de la production a la consommation. 
In:International marketing ,mars 1969,n° 164.- p.29-36 
- Le livre d Strasbourg 
In : Bibliographie de la France: / Bibliott1977), n°36 
- Le livre a Bordeaux 
In : Bibliographie de la France / Biblio, (1977),n°43 
- Le livre d Lyon 
In : Bibliographie de la France / Biblio,(1978), n°9 
- Le livre d Toulouse 
In : Bibliographie de la France / Biblio, (1978),n°23 
- Le livre et le libre-service. 
In : Bibliographie de la France / Biblio,(1977),n°27 
- Le Marche du livre en hyper 
In : Libre Service Actualitd.24 juin 1977,n° 631,p.52-54 
- Modernisiation et Squipements des librairies 
I In : Bublletin du Livre, (1976),n°286 
- Le Plan M.O.I.S.E. vedette du 416 congres de la F.F.S.L, 
In : Bulletin du Livre, (1975), n°261 
- Rapport de la F.F.S.L. pour l'am61ioration et le d6veloppement de 
la distribution du livre en France. 
In : BnllRtin riu T,ivrn, (1977), n6 314 
T 
- Sept mensonges,sept r6ponses 
In : Contact 165, (oct 1976) 
- La Table ronde sur le livre : le livre, un produit "pas comme les autres" 
In : Bibliographie de la France / Biblio,(1977),n°23 
55 
Un nouveau mobilier pour la librairie. 
In : Bulletin du Livre, (1976),n°295 
t 
La vente par correspondance 
In : Libre Service Actualite.16 sept 1977,n°637,p,100 
> 
\ 
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ANNEXE N" 10 
F0LI0 N°1 
VENTE A PARIS 
f.734 Titre : 
15, rae du Commandant Mouchotte 
PARIS 146me 
N NOMS ADRESSES N° NOMS el ADRESSES 
1000 PAQUET MAGASIN 
|001 Folliot (T) 232r.av.-du Maine 
.002 Leveque 12^av^Jean-Met4in 
003 Rousseau 46, av. Jeao-Mettlin 
i 004 Guillot 6&r av. Jean Muutln 
1005 Saunier '112, Bld-Brone 
, 006 Foucher 19. rue Ptw4er-de-NarcaV 
007 Mourlon(K) 203 
008 Colas 134,-bld Bfune 
009 Lapon (K) 1, place.du.-2SAoQt4944 
010 Aibillot 6, rue-Henfj-Bartroa* 
000 
001 
002 
003 
004 
036 Baillou 
037 Tissot(K) 
038 
039 
Report 
49» bltl Qt Jncqut'8 
4, aiudu-G»M=eeterc 
042 •AiilPdlnut 
043 Hugnot 
044 
045 Bouret 
100, ruo d'AI6oi& 
35 Bis, rue des Plantes 
63, rue Didot 
016 Colombier 73, rue-d'A1Ssia 
017 * / 
018 
019 
020 
021 Zadi r _70. rufi-Baouerfe 
022 Le Tohic ZTyfuo Goosondi 
023 Lambert 14—Fue-bkmcourt 
024 Mertzweiller • 27; rue Daguerre 
025 Lerat ?1, nie Mnnton Duvome 
026 Fortin (K) 44, av;-du Gal Lee4ero 
027 Albaret 7, rue Sophie Germain 
028 Delille (K) 43-,-av.-du Gatteclerc 
029 Malenchere 44-, rue R6my~Dumeneel 
030 Boissay (K) 71 ,-avrdtrG»>teclerc 
031 Turcq 13, rue Montbrun 
032 Jaillant 63, j;ue-d&UuTomhe4ssoire 
033 Priolet 16, rue Ren6j3oty-
034 Garbarowitz 27 Bis. av. Ren§ Coty -
035 West 7, rue de la Tombe-lssoife-
? A reporter 
022 '057'Lefevre 
1 051 Almon 2, me du Gal Humbert 
8 052 Lebrun 2, av. de la Porte Didot 
018y I053 Pastre 195 Bis, rue Raymond Losseran< 
U-
019|^054 Villain 159, rue Raymond Losserand 
020, »055 Qreyfus 
021 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
'056/Saulnier 
46, rue P. Larousse 
207, rue d'AI6sia 
179, rue d'Al6sia 
058 
059 
060 
061 Arguimbaud 
062 El Kaim 
'063 Teyssedre 
029. ^J64 Cabrera 
030' '065 Lehalleur • 
066 Amulf 
067 Aurimond 
068 Briand 
069 Gouttry 
031 
032 
033 
034 
035 
27, rue des Plantes 
80 Bis, rue de l'Ouest 
88, rue de 1'Ouest 
99, rue de 1'Ouest 
1, rue Boyer Barret 
48, rue Raymond Losserand 
20, rue Raymond Losserand 
21, rue Raymond Losserand 
128, av. du Maine 
070 Chantoiseau (T) 165, av. du Maine 
A reporter 
Co 
5 CATEGORIES PRINCIPALES 
EN VENTE EN 
Vitrine Ordre Ordre Magasin 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1  
12 
classique' - technique...., 
roman - nouveaute 
roman populaire........... 
policier fiction 
poche 
essais mor. et politiques. 
histoire et voyages 
art 
livres anciens 
enfants 
etrangers 
autres 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1  
il. 
LONGUEUR RAYONNAGE VISIBLE EN MAGASIN 
0 a 10 m 10 9 20 m 20 I 30 m 30 a '40v m 40 a 50 m 50 tn et + 
1 2 3 4 5 6 
Nombre etalages interieurs 
1 2 3 4 5 et + 
1 2 3 4 5 
Nombre prSsentoirs interieurs 
1 2 3 4 5 et + I 
1 2 3 4 5 1 
ACTIVITES PRINCIPALES 
autre bimbelots livres neufs 
occasion j ournal location livres atticles bureau 
dis 
ques 
ta-
bac 
>ar 
,0 09 01 02 03 04 05 06 07 08 
PERS0NNEL 
1 2 3 4 5 et + 
1 2 3 4 5 
U 
Pf \r\nt itz. a°^> 
N® 
ETDDE "SITDATION DU LIVRE" 
Enqueteur : 
Nom : 
Adresse : 
Date : 
Proprifitaire : 
Voisinage : Univ. Lycee ecole Hopital 
1 2 3 
autre : 4 
TYPE DE LIBRAIRIE : 
Gde Pte Libr. d debit P.V. P.V. jnx + P.V. jnx + Rayon 
libr. libr. int. mag. livres jnx. periodiques livres magasin 
1 2 ' ' 3 4 5 6 7 8 
OCCUPATION DE LA VITRINE SUR LA RUE en metres : 
0 5 1 m 1 i 2 m 2 a 3 m 3 6 4 m 4 S 5 m 5 & 10 io a 15 15 a 20 20 et 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rangement vitrine Etalages extSrieurs 
Centre 
d'inter§t 
uoiiect. 
editions Actualiti Vrac 
1 2 3 4 
P a s 1 2 4- 3 et + 
0 1 2 3 
Dimensions Stalages exterieurs PrSsep^oirs 
o a 1 m i a 2I 2 a 3 3 a 4 5 et + 
1 2 1 3 4 5 
pas publici-taires 
Noms 
publi. 
0 1 2 
SURFACE MAGASINS EN M2 
0 a 5 5 a 10 10-15 15 - 20 20 - 25 25-30 30-40 40-50 50-100 100-150 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
150-20 0 200-2 50 25 0-300 300-350 350-400 400-450 45 D - 500 500 et + 
11 12 13 14 15 16 17 18 
NOMENCLATURE DU LIVRE 
* • , , / • 
Aprfes avoir consult6 un ceriain nombto de ses adhdrcnts lc S.n.e.",-
a n6goci6 et obtenu du minist£re de Vlndustrie et de la Recherche, 
nn accord pour une nouvelle classification du livre. 
Cette classification utilisde pour 1'enquete statistique apnuelle; de 
l'6dition n'entra!ne pas de changements ifondamentaux, ce qui 
permettra de ne pas perturber la s6rie histprique dcs donndes. y 
Elle apporte essentiellement des precisions dans des catdgories qui 
n'etaient pas suffisamment definies, comme les encyclopddies, les 
livres pratiques et les beaux livres. , v : 
; v 
O. LIVRES SCOLAIRES 
O.I. Prescolaire et primaire 
0.2. Secondaire 
0.g. Technique et commercial 
: 0.4. Para-scolaire 
' ' 4 1 " 
1., LIVRES SCIBNTIFIQUES, 
, PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 
1. i., Sciences pures et appliquees 
1.2. M6decine 
^ 1.3., ficonomie d'entreprise ".v'1 "V • f'' ' 
2. LLVRES DE SCIENCES HUMAINES . 
2.1. Scienceshumainesg6n6rales 
2.2. Sciences 6conomiques et 
sciences .politiques 
, 2.3. Droit . . /' 
2.4. Religion 
. 2.5. Bsoterisme et occultisme 
3. LlTrtRATURE 
3.1. Romans x 
3.11. Classiques 
- f 3.12. Contemporains 
; ; 3.2. Th68tre, podsie 
3.3. Critiques et essais littdraires 
3.4. Histoire (mdmoires, . 
tdmoignages, essaiff' 
historiques, biographies) 
1 
i. 
3.5. Geographie - p 
3.6. Actualite, reportages, 
d o c u m e n t s  1  .  ,  . , . .  .  
' - • ' • : 
4. ENCYCLOP&>IES ET D)ICFTLONNAIRBSI 
4.1. Encyclopedies et ' . 
dictionnaires traditionnels k 
4.2. Encyclopedies en fascicules 
4.3. Encyclopddies tl>6matiques: 
5. BEAUX-ARTS ET BEAUXV iiVRES 61 
5.1. Ouvrages theoriques v 
^.2. Beaux livres d*art'..fA j 
5.3.- Autres beaux livres^V 
5.4. Bibliophilie ; •. .,/ , 
6. LlVRES POUR LA JEUNESSBVrvi; ' 
6.1. Albums ; ; 
6.2. ^ Livres _ ,,/ ,• *, V 
6.3. Bandes"dessin6ea "i**. 
7. LIVRES PRATIQUES 
7.1. Cours pratiques . 
7.2. Guides touristiques ;, 
7.3. Diversi 
7.4. Annuaires 
7.5. Cartes g£ographiques > « 
. atlas , 
'V < ' ' U*'V? --' i-
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See^cuf Kor<v SectciM Su.4 
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0 000 
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HISTORIQUE DES LIBRAIRIES DIFFERENTES 
7est le 6 juin 1975 que des librairies de Rennes : "Le Monde 
m Marche" et "La Dialectique sans peine" ont pris Vinitiative 
Venvoyer d une soixantaine de librairies un texte intitule "Ma-
tifeste pour une federation (d Vusage des librairies "de gau-
'he")". Ci-joint fe texte. 
?ur la base de ce texte, plusieurs r&unions en province 
rurent lieu. Les problemes abordds d ces riunions ont 
W: 
- les effets de bt crise. 
- ce que Von est et ce que 1'on doit etre au niveau local 
't national. 
- pourquoi une fideration des libraires ? 
.e bilan de ces reunions est retrace dans ses grandes Hgnes 
vec ses insuffisances et peut-itre ses utopies du moment. 
!« avril 1977, Fdderop et Le Temps des Cerises ont relancd 
e debat en publiant un bulletin de liaison des librairies pro-
ressistes (bulletin N° 0). • 
le bulletin publiait une analyse de la situation du livre en 
7rance. 
1e texte de base reste aujourd'hui d'actualite pour qui 
eut comprendre un minimum la situation. 
MANIFESTE POUR UNE FEDERATION 
DES LIBRAIRIES DIFFERENTES 
rne librairie doit etre quelque chose de plus qu'un endroit ou 
n vend des livres. Lieu de passage privilegie de la parole des 
Ateurs, des lecteurs, une librairie peut aussi 4tre un centre 
'elaboration de la parole ecrite : par les rencontres qu 'elle 
ermet, les debats qu'elle peut ouvrir, la masse d'informations 
u'elle peut faire circuler. 
rn tel role necessite un travail constant de silection des ou-
ages, de recherche des brochures hors des circuits de difju-
on traditionnelle, de contact avec les groupes en lutte dans 
'l ou tel secteur geographique ou professionnel. II debouche 
mvent aussi sur Vorganisation d'expos ou de semaines d'in-
irmation, parfois sur Vedition de bulletins d'information. 
eu de libraires acceptent de jouer ce rdle qui implique la re-
wnaissance claire de la fonction politique d'une librairie. Cet-
fapon de fonctionner ne presente pas evidemment la meilleu-
chance d'acceder a la rentabilite economique, eu egard aux 
criteres flnanciers qui sont strictement les memes dam ce do-
maine que dans Vensemble de Veconomie capitaliste. Diffuser 
des revues de faible prix et de petit tirage ne permet en aucun 
cas de faire vivre une librairie. 
Un tel travail de rencontres, de diffusion et parfois d'idition 
represente cependant d leurs yeux leur principale raison d'exis-
ter (sans oublier toutefois que les responsables de ces librairies 
veulent pouvoir vivre de leur travail). 
Ce regroupement ne saurait en aucun cas signifier Vabandon • 
pour chacune de ces librairies de son originaliti et de son au-
tonomie mais avoir une base d'accord suffisante sur les points 
suivants : 
• Diffusion des brochures et revues participant au mouvement 
actuel de contre-information (chaque libraire gardant evi-
demment le droit de choisir parmi ces brochures et revues 
en fonction de son truvail propre du moment que cette dif-
fusion existe)  ;  eclatement du champ social  "riserve" dla 
librairie grdce d la liaison avec les milieux en lutte (que ces 
luttes soient internationales, nationales, ou locales). 
Une semblable perspective de travail au niveau des librairies 
necessite en retour une participation active de la part de 
ceux qui se trouvent souvent cantonnes dans le rdle d'ache-
teurs occasionnels ou sympathisants. 
Cette participation pourrait se definir selon les axes suivants : 
• Utilisation des libmries corrme plaques toumantes de Vin-
formation. 
• Prise en charge de Vinformation par les utilisateurs eux-
mimes. 
• Soutien economique aux librairies (abonnements, souscrip-
tion...). 
DE L 'UTILITE D'UN TEL GROUPEMENT: 
Nous pensons que la necessite se fait sentir pour tous de : 
• Rompre Visolement (chacun travaille dans son coin, person-
ne ne connait personne). 
• Faire toumer Vinformation d'une region d une autre (ichan-
ge de bulletins, d'expos, de debats) avec Vutiliti de faire 
une iconomie supplimentaire au niveau de Veffort indivi-
duel. 
m Envisager des modes d'actions communs. . 
D'autres riunions regionales et nationales permirent d*aboutir 
au texte constitutif suivant: 
Sous la denomination "Pour une librairie differente", les 
soussignis et autres personnes qui auront adhiri au prisent 
texte forment un groupement d'itude et d'action commu-
nes. 
Ce groupement a pour objet la difense et la promotion de 
1a liberti d'expression II s'efforcera notamment d'itudier 
les conditions iconomiques et idiologiques de la naissance 
et de la diffusion de 1'information ainsi que de favoriser le 
maintien et la multiplkation des lieux d'information libres 
et indipendants. 
Peuvent faire partie du groupement des personnes physiques 
ou morales. Pour itre membre du groupement, il faut exer-
cer une activiti dans le domaine de la librairie ou de 1'idi-
tion, et s 'engager a participer a ses travaux. 
Les ressources du groupement se composent des cotisations 
versies par ses membres et les subventions qui poumtfent '••• 
hii itre attribuies. 
Le groupement ilit en son seinun collectif responsable. Ce 
collectif est chargi de la gestion du groupement, de la cir-
culation de Vinformation entre ses membres et de Vinfor-
mation d Vexterieur a propos des objectifs, des travaux, et 
des rialisations du groupement. 
Des commissions sont formies au sein du groupement pour 
etudier et rialiser au mieux ses differents objectifs. 
Les travaux et propositions du groupement ne peuvent 
itre consideris comme etant Vimanation coUective de ce 
groupement que s'ils recueillent Vaccord des deux-tiers des 
adhirents. 
Le groupement suscitera le maximum de riunions regiond-
les et nationales entre professionnels de la librairie-idition 
et avec le public, sur les themes itudiis dans ses commis-
sions. 
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